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“Todo acto inteligente es primero una conducta motora” 
 
 El desarrollo humano, se inicia desde la concepción y se 
prolonga a través de la vida; comprende cambios físicos, cognitivos y 
emocionales. El desarrollo es un proceso integral, que trascurre en 
forma ordenada y predecible. Pero es un proceso individual, debido a 
que cada ser humano es un ser único y responde a su propio ritmo. 
Para el estudio de los procesos de aprendizaje, el desarrollo 
humano se divide en tres grandes áreas: el área psicomotora, 
cognitiva - lingüística y  socio - afectiva. 
Por tanto en los primeros años de la educación del niño y / o la 
niña, hasta los siete años aproximadamente, entendemos que toda la 
educación es psicomotriz porque todo el conocimiento y el 
aprendizaje, parte de la propia acción del niño y / o la niña sobre el 
medio, los demás y las experiencias que recibe; no son áreas estrictas 
que se puedan parcelar, sino manifestaciones diferentes aunque 
interdependientes de un ser único: el niño y / o la niña. 
La investigación se basa en el desarrollo psicomotor; el cual se 
refiere al conjunto de interacciones que el niño y / o la niña utiliza en 
sus procesos psicológicos, sensoriales, motores y cognitivos en  
interacción con el medio.  
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Se manifiesta en las áreas de coordinación motora gruesa, 
relaciones espaciales,  coordinación visomotora, memoria auditiva, 
memoria visual, percepción y discriminación visual, percepción y 
discriminación auditiva, recepción y asociación visual, recepción y 
asociación auditiva y expresión verbal y se considera fundamental 
para el desarrollo cognitivo. 
 El desarrollo psicomotor es un proceso natural para el desarrollo 
de aptitudes físicas e intelectuales; pero a la vez necesita de un 
estimulo del ambiente con actividades que contribuyan a un equilibrio 
mente – cuerpo; si este equilibrio es favorable, aumentan las 
capacidades para los procesos de aprendizaje.  
Por otro lado, la psicomotricidad engloba el componente motriz 
y psíquico hacia el objetivo único del desarrollo integral del ser 
humano. El término “motriz” hace referencia al movimiento mientras 
que el término “psico” designa la actividad psíquica en sus dos 
componentes: socio - afectivo y cognoscitivo - lingüístico.  
La investigación tiene como meta principal formular una 
propuesta de carácter preventiva para evitar los problemas de 
aprendizaje en niños  y niñas de edad escolar.  
 La investigación esta divida en capítulos; el primer capítulo nos 
orienta al “por qué” de la investigación, el segundo capítulo nos 




El tercer capítulo nos  orienta a “cómo hacer” la investigación, 
en el cuarto realizamos un análisis de los resultados, en el quinto 
capítulo exponemos las conclusiones y recomendaciones y en el sexto 
y último capítulo se presenta una propuesta de actividades que 
desarrolle habilidades en el área psicomotora en los niños y las niñas 
de edad preescolar.   
 
1.2 Justificación  
El desarrollo psicomotor es un proceso natural en el ser humano, 
es único e irrepetible. Los niños succionan para alimentarse, sostienen 
su cabeza por breves momentos, se vuelven, se sientan, estiran sus 
brazos para buscar objetos, se arrastran, gatean, hasta perfeccionar 
sus conductas y realizar conductas complejas como caminar, saltar, 
correr, entre otros; estas conductas se ven influenciadas por el 
ambiente o por factores emocionales, físicos o cognitivos.  
Esta investigación presenta un enfoque social, que tiene como 
finalidad responder a los problemas de aprendizaje que enfrentan los 
niños de primer grado en sus procesos de aprendizaje, relacionados al 
desarrollo psicomotor.  
Los padres de familia y docentes no le otorgan la importancia 
necesaria al desarrollo psicomotor, especialmente en la etapa de la 
inteligencia sensoriomotriz (Piaget, 1975), dando más importancia a la 
etapa de las operaciones concretas (Piaget, 1975), preocupándose 
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por los procesos de lectura y escritura, promoviendo que el niño y la 
niña se brinque etapas de su desarrollo, que dejan lagunas en los 
procesos cognitivos de los niños.  
Por lo tanto, la investigación pretende analizar el desarrollo 
psicomotor en niños y niñas de primer grado y conocer su relación con 
los problemas de aprendizaje en las áreas de la matemática, la 
lectura y la escritura; para posteriormente analizarlas y elaborar una 
propuesta preventiva  para padres de familia de niños  y niñas de 
edad preescolar.  
Se considero importante, prevenir los problemas de aprendizaje 
en edades tempranas y así minimizar el fracaso escolar; que 
posteriormente conlleva a niños y niñas con altos grados de stress, 
frustración y depresiones.  
Para el estudio se considera la Escuela la Trinidad ubicada en la 
Trinidad de Moravia, con el grupo de primer grado 1 – 2; debido al 
apoyo institucional, docente y de los padres de familia, y su interés en 
el proyecto.  
 
1.3 Problema de investigación 
¿Cuál es la importancia del desarrollo psicomotor en la detección de 
problemas de aprendizaje en niños y niñas de primer grado del Centro 
Educativo “Escuela La Trinidad”, ubicado en la Trinidad de Moravia, 




1.3.1 Interrogantes de la investigación   
1.3.1.1 ¿Qué es el desarrollo psicomotor? 
1.3.1.2 ¿Qué son problemas de aprendizaje?  
1.3.1.3 ¿Cómo se relacionan los problemas de aprendizaje con el 
desarrollo psicomotor? 
1.3.1.4 ¿Se pueden prevenir los problemas de aprendizaje? 
1.3.1.5 ¿La detección de los problemas de aprendizaje en edad 
preescolar permite que los niños y niñas de edad escolar tengan éxito 
en su proceso de aprendizaje? 
 
1.4 Objetivos 
1.4.1 Objetivo general  
Conocer la importancia del desarrollo psicomotor en la 
detección de problemas de aprendizaje en los niños y las niñas de 
primer grado. 
 
1.4.2 Objetivo específico 
1.4.2.1 Establecer las causas de un deficiente desarrollo psicomotor en 
los niños y las niñas. 
1.4.2.2 Determinar los trastornos psicomotores de los niños y las niñas 
de primer grado de la Escuela La Trinidad. 
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1.4.2.3 Determinar los problemas de aprendizaje reflejados en las áreas 
de lectura, escritura y matemática de los niños  y las niñas de primer 
grado. 
1.4.2.4 Formular una propuesta de actividades que desarrolle 
habilidades en el área psicomotora de los niños y las niñas de edad 
preescolar para  padres de familia que permita evitar problemas de 
aprendizaje en niños  y niñas de primer grado. 
 
1.5 Alcances y limitaciones 
Se pretende con el siguiente estudio desarrollar una propuesta 
para prevenir los problemas de aprendizaje de los niños y las niñas en 
edad escolar; presentándosela a  los padres de familia para 
determinar las actividades a seguir en el desarrollo psicomotor de 
niños de edad preescolar. 
Una limitación es el no poder asistir  a las sesiones de evaluación 
fuera del horario lectivo; debido a los horarios de trabajo de los padres 



























2.1 Marco referencial 
2.1.1 Antecedentes de la escuela  
2.1.1.1 Localización geográfica 
 El Centro Educativo La Trinidad se asienta en el distrito del mismo 
nombre y se ubica al noroeste de San José. 
 Limita al norte con el Río Virilla (Santo Domingo de Heredia), al 
este con San Isidro de Coronado, al sur con Ipís de Goicoechea y al 
oeste con el distrito de San Vicente de Moravia.  
 
2.1.1.2 Terreno 
El Centro Educativo La Trinidad cuenta con un área total  de 
5.508 m2  y un área construida que comprende 2.872,5 m2. 
 
2.1.1.3 Localización administrativa 
El Centro Educativo La Trinidad a nivel macro está regido por el 
Ministerio de Educación Pública, está tipificada a nivel ministerial 
como clase 5 o sea Dirección 5. Pertenece a la dirección Regional 








2.1.2.4 Recursos humanos 
 
Tabla Nº 1: Personal según título o grupo profesional 
La tabla número 1 nos indica la cantidad de docentes según su 
titulo o grupo profesional.  
 











Fuente: Escuela La Trinidad (2008): Monografía. San José, Costa Rica. 
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Tabla Nº 2: Personal según condición 
La tabla número 2  nos indica la condición docente del personal 
según su grupo profesional.  
 
Grupo profesional Propiedad Interinos 
kT-2 2 0 
kT-3 2 0 
VT-1 0 1 
VT-5 0 1 
VT-6 1 0 
ET-4 2 1 
PT-4 1 0 
PT-5 14 4 
PT-6 14 3 
 












A continuación se desarrollaran los antecedentes investigativos, 
que nos permiten tener una visión global del desarrollo del niño y la 
niña, los enfoques de la psicomotricidad, los estilos de aprendizaje  y la 
evaluación diagnostica. 
 
2.2.1 Desarrollo del niño y la niña 
 El desarrollo del niño y la niña se divide en tres grandes áreas, el 
área cognitiva - lingüística, socio – afectiva y motora. Esta clasificación 
responde a necesidades didácticas, pero se debe tomar en cuenta 
que el niño es un ser único e indivisible. Es un ser integral. 
 
2.2.1.1 Desarrollo cognitivo – lingüístico  
 Esta área abarca el proceso mediante el cual el niño y la niña 
van adquiriendo conocimientos acerca de sí mismo, de los demás y 
del mundo en que vive. Comprende también el estilo que el pequeño 
usa para aprender, para pensar y para interpretar las cosas.  
 El desarrollo intelectual se aprecia por medio de la construcción 
–por parte del sujeto-  de una serie de instrumentos o estructuras 
cognoscitivas. Su elaboración no depende únicamente de factores 
hereditarios o ambientales, sino de las autorregulaciones del sujeto, sin 
las que no sería posible su adaptación al medio en que vive. (Piaget, 





 Teoría del desarrollo Cognitivo 
En sus estudios Piaget notó que existen periodos o estados de 
desarrollo. En algunos prevalece la asimilación, en otros la 
acomodación.  
De este modo definió una secuencia de cuatro estadios 
"epistemológicos" (actualmente llamados: cognitivos) muy definidos 
en el humano. 
 
1. Estadio sensorio-motor (Nacimiento – dos años)  
En tal estadio el niño y la niña usan sus sentidos (que están en 
pleno desarrollo) y las habilidades motrices para conocer aquello que 
le circunda, confiándose inicialmente en sus reflejos y, más adelante, 
en la combinatoria de sus capacidades sensoriales y motrices. Así, se 
prepara para luego poder pensar con imágenes y conceptos. 
 
 Reacciones circulares primarias (Primer mes – cuarto mes):  
Reitera acciones casuales que le han provocado placer.  
 Reacciones circulares secundarias (cuarto mes  - un año) 
El niño y la niña  orientan su comportamiento hacia el ambiente 
externo buscando aprender ó mover objetos y ya observa los 
resultados de sus acciones para reproducir tal sonido y obtener 





 Reacciones circulares terciarias (un año – un año y medio) 
Consisten en el mismo proceso descrito anteriormente aunque 
con importantes variaciones. Es en este momento que el niño y la niña 
comienzan a tener noción de la permanencia de los objetos. 
 
2. Estadio preoperatorio (2 años – 7 años) 
Son procesos característicos de esta etapa: el juego simbólico, 
las contracciones y descentraciones, la intuición, imitación diferida, el 
egocentrismo, la yuxtaposición y la irreversibilidad (inhabilidad para la 
conservación de propiedades). Adquisición del lenguaje. 
 
3. Estadio de las operaciones concretas (7 años – 11 años) 
Cuando se habla aquí de operaciones se hace referencia a las 
operaciones lógico – matemáticas y espacio - temporales usadas 
para la resolución de problemas. El niño y la niña en esta fase o 
estadio ya no sólo usa el símbolo, es capaz de usar los símbolos de un 
modo lógico y, a través de la capacidad de conservar, llegar a 
generalizaciones atinadas. 
 
4. Estadio de las operaciones formales (Desde los 12 años en 
adelante) 
Es desde los 12 años en adelante que el niño y la niña  tienen la 
capacidad de formular pensamientos realmente abstractos, o un 
razonamiento hipotético – deductivo o formal.  
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 Desarrollo lingüístico 
Se entiende  desarrollo lingüístico por todas las conductas que le 
permiten al niño y a la niña comunicarse con las personas que lo 
rodean.  
Esto incluye los sonidos que emite y aquellos que escucha e 
interpreta; los gestos que acompañan la conversación y el manejo de 
símbolos verbales y gráficos. 
 
Aspectos más relevantes de la adquisición del lenguaje: 
 Es un proceso creativo y autogenerado: se adquiere de manera 
natural, sin instrucción explicita. (MEP, 1997. P. 7) 
 Integral: sus componentes (función, forma y significado) se 
aprenden simultáneamente. (MEP, 1997. P. 7) 
 Social y colaborativo, se adquiere en interacciones significativas 
con adultos y otros niños. (MEP, 1997. P. 7) 
 Funcional e integrativo, adquieren el sistema y se comunican 
por medio de él, de manera simultánea. (MEP, 1997. P. 7) 
 Variable, depende del medio familiar y social, que rodea al 




2.2.1.2 Desarrollo socio – afectivo 
Proceso mediante el cual el niño  y la niña aprenden a 
comportarse dentro del grupo (familia, amigos, compañeros de 
escuela, entre otros) y las etapas por las que va pasando desde que 
nace,  cuando es totalmente dependiente de los otros, hasta que 
logra adquirir un alto grado de independencia que le permitirá tomar  
decisiones. 
 
2.2.1.3 Desarrollo Motor 
 El desarrollo motor es el entrenamiento para desarrollar, 
fortalecer y dar flexibilidad al cuerpo por medio de ciertos ejercicios, 
mejorando y consiguiendo el rendimiento físico del niño y la niña. 
Además, ayuda a educar sus facultades mentales; depende de dos 
factores básicos: 
 
 Maduración del sistema nervioso o mielinización de las fibras 
nerviosas: sirve para designar específicamente los cambios 
cualitativos que facilitan el progreso a un alto nivel de 
funcionamiento.  
La maduración aparece al margen de toda enseñanza y se 
caracteriza por un orden de progresión. La maduración del 




El principio de la Ley céfalo - caudal: se refiere a la dirección 
secuencial del crecimiento y desarrollo; a la progresión gradual en el 
control del movimiento muscular de la cabeza a los pies y que está 
presente en la fase prenatal, fetal y más tarde en el desarrollo 
postnatal. Dicho principio implica un control muscular que va de la 
cabeza, el cuello, el tronco, hasta posteriormente el control de las 
piernas.  (MEP, 1997. P. 9.) 
El principio de la Ley próximo - distal: se refiere a la progresión 
del control muscular del centro del cuerpo hacia las distintas partes. El 
niño controla primero los músculos del cuerpo y la espalda y luego los 
de la muñeca, manos y dedos. (MEP, 1997. P. 9.) 
El principio bilateral – unilateral: se refiere al desarrollo de la 
escogencia de un lado del cuerpo o extremidad a emplearse en el rol 
activo durante la actividad motora y la selección del otro lado para el 
rol pasivo. El niño experimenta con ambos lados del cuerpo y luego 
realiza la selección (Woodburn, Boschini y Fernández. 2002, P. 4) 
El principio secuencial: que implica que el niño aprende 
progresivamente los diferentes patrones de movimiento: gatear, 
caminar, correr, saltar, brincar, los que son adquiridos en un  
determinado orden y como producto de cambios fisiológicos internos. 
(Arce y Cordero 2001, P. 11) 
El principio músculo grueso – fino: que implica que el niño 
obtiene el control de los grupos musculares gruesos antes que el 
control de los finos (Woodburn y otros. 2002, P. 4). 
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Evolución del tono: después del nacimiento se manifiesta por 
una hipertonía de los miembros y por una hipotonía del tronco. 
Progresivamente, hacia los tres años, el tono se modifica y adquiere 
más consistencia.   
 
2.2.1.3.1 Fases del desarrollo motor  
Primera fase: Conducta refleja (Arce y otros. 2001, P. 16) 
Los movimientos reflejos son reacciones simples que responden a 
estímulos que permanecen fuera del control de la voluntad, pues 
están controlados por el cerebro medio. Tipos de reflejos según 
Gallanue, 1975: 
 Primitivos: son importantes para la supervivencia, se asocian a la 
detección de alimentos y protección del niño. Aparecen en la vida 
fetal y persisten durante el año. 
 Posturales: son precursores de movimientos voluntarios y son la 
base de adquisición de patrones de movimientos fundamentales.  
 
Segunda fase: habilidad de movimiento rudimentario (0 meses – 2 
años) (Arce y otros. 2001, P. 16) 
 Son las primeras formas de movimiento voluntario. Esta fase 





 Inhibición de movimientos (0 meses – 1 año): Se desarrolla la 
corteza cerebral, lo que causa que varios reflejos se inhiban 
gradualmente, el movimiento voluntario es poco controlado y 
refinado.  
 Precontrol (1 año – 2 años): Hay mayor control y precisión de los 
movimientos.  
Esta fase incluye el desarrollo de habilidades de estabilidad 
(control de cabeza, cuello y tronco, aprender a sentarse y pararse son 
ayuda); habilidades de locomoción (arrastrarse, gatear, caminar 
erguido); habilidades manipulativas (saltar, asir, alargar y alcanzar). 
Estas habilidades son indispensables para el desarrollo y refinamiento 
de la siguiente fase. 
 
Tercera fase: Patrones fundamentales o habilidades motoras 
fundamentales (2 años – 7 años) (Arce y otros. 2001, P. 16) 
Esta fase involucra una serie de coordinaciones y desarrollo de 
experiencias que mejoran el conocimiento del cuerpo y del potencial 
de movimiento. La maduración es importante, pero  lo es más la 
motivación, una instrucción adecuada y las oportunidades.  
 Se desarrollan una variedad de habilidades fundamentales 
locomotrices, manipulativas y de estabilidad que son las 
fundamentales de todas las actividades naturales. Estos movimientos 
se realizan primero en forma refleja y automática, y después instintiva, 
voluntaria y habitual.  
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Tabla 3: Desarrollo del niño de 0 a 8 años 
Edad Desarrollo cognitivo – lingüístico Desarrollo Socio  - afectivo Desarrollo motor 
0 – 1 año Presenta seguimiento 
visual y auditivo 
Presenta coordinación 
mano – boca 
Relación causa-efecto 
Emite sonidos guturales 
Emite sonidos vocales 
Combina silabas 
Usa gestos Atiende al ¡No! 
Dice de 2 a 6 palabras  
Utiliza la sonrisa social 
Se enoja 
Demuestra afecto 
Demuestra preferencia o 
rechazo por alimentos 
Juega solo 








Coge objetos frente a él o 
ella 
Toma con el índice y 
pulgar 
1 año – 2 
años 
Construye torres de 4 a 
6 cubos 
Hace pares de objetos 
Imita trazos sencillos 
(garabatos) 
Reconoce el circulo y el 
cuadrado 
Clasifica por 2 colores 
Reconoce algunas 
partes del cuerpo 
Sigue dos órdenes 
consecutivas 
Emite frases simples 
Empieza a comprender 
“uno, muchos, grande, 
pequeño” 
Trata de comer por sí  
solo 
Hace berrinche 
Dice su nombre 
Toma en vaso 
entrenador 
Avisa sus deseos de ir al 
baño 
Camina solo 
Sube y baja  escaleras 
Patea y arroja 
Se dobla 
Empuja y arrastra 
juguetes mientras 
camina 
Patea y arroja una 
pelota grande 




2 años – 
3 años 
Arma rompecabezas de 
hasta 4 piezas 
Copia un círculo 
Recuerda lo que 
sucedió el día anterior 
Construye torres de 
hasta 10 cubos 
Emplea la palabra “no” 
Posee cierto 
vocabulario de 
nombres de personas, 
cosas, acciones y 
situaciones 




Juega más tiempo con 
otros niños 
Juega a disfrazarse 
Trata de ayudar en las 
tareas domésticas 
Se cepilla los dientes 
con ayuda 
Dice “gracias” y “por 
favor” cuando se le 
recuerda 
Intenta saltar con los 
dos pies 




Comienza a lanzar una 
pelota 
Comienza a sujetar el 
lápiz de un balde 
3 años – 
5 años 
Clasifica por tamaño 
Distingue conceptos 
como duro y suave 
Cuenta hasta 10 
imitando un adulto 
Obedece instrucciones 
complejas 
Utiliza oraciones de 5 a 
7 palabras 
Dice su nombre 
Controla esfínteres 
Puede vestirse y 
desvestirse solo 




Corre aumentando y 
disminuyendo la 
velocidad 
Atrapa una pelota 
Trazos mejor definidos 
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completo Evita peligros comunes  
5 año – 6 
años 
Puede contar hasta 20 
objetos 
Copia un rombo 
Reconoce y dice cual 
es su derecha e 
izquierda 
Escribe su nombre 
Usa los verbos en 
pasado, presente y 
futuro 
Establece diálogos 
Participa en actividades 
de grupo 
Escoge su ropa 
Sabe prepararse un 
bocadillo sencillo 
Se abrocha el cinturón 
de seguridad 
Tiene más equilibrio 
Salta y gira en un pie 
Se cuelga en una barra 
horizontal 
Recorta círculo 
Colorea sin salirse de la 
línea en la mayoría de 
las veces 
6 años – 
8 años 
Empieza el proceso de 
lecto - escritura y  













Posición correcta para 
escribir, dibujar 
Trazos continuos y 
energéticos 
 
Fuente: Papalia, Diane; Wendkos Olds, Sally y Duskin Feldman, Ruth (2001): Psicología del desarrollo. Colombia: Editorial 
McGraw – Hill internacional, S.A.  
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2.2.2  Enfoques de la psicomotricidad 
 La psicomotricidad estudia la relación entre los movimientos y 
las funciones mentales, indaga la importancia del movimiento en la 
formación del aprendizaje  y se ocupa de las perturbaciones del 
proceso para establecer medidas educativas y reeducativas 
(Durivage. 1999, P. 13). 
El concepto de Psicomotricidad surge de los trabajos de H. 
Wallon (1925) sobre psicología evolutiva y muy especialmente de 
aquellos que hacen referencia a la maduración fisiológica e 
intelectual, que descubren la trascendencia del movimiento para 
conseguir la madurez psicofísica de la persona. 
Para muchos ya ha quedado demostrado que el movimiento es 
la base de toda maduración física y psíquica del ser humano. La 
actividad psíquica y motora constituye un todo funcional sobre el cual 
se va a fundamentar el conocimiento. 
 Posteriormente, Piaget (1926), pplantea que la actividad motriz 
es el punto de partida para el desarrollo de la inteligencia, basado en 
la inteligencia sensomotriz en los dos primeros años. Subraya la 
importancia de la actividad psicomotriz en la construcción de los 
conceptos lógicos.  
Ajuriaguerra (1949), señala que la psicomotricidad es  la 
estrecha relación que existe entre el tono y el movimiento, así como 
sus asociaciones con el desarrollo del gesto y del lenguaje, 
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manifestando la unión entre ciertos trastornos psicomotores y el 
comportamiento.  
 Podemos decir que el desarrollo psicomotor es el conjunto de 
todos los cambios que se producen en la actividad motriz de un sujeto 
a lo largo de toda su vida; el cual ocurre a causa de tres procesos: la 
maduración, el crecimiento y el aprendizaje 
 La Maduración: Es el proceso fisiológico (del cerebro) 
genéticamente determinado por el cual, un órgano o un conjunto de 
órganos, ejerce libremente su función con la misma eficacia. 
Los seres humanos no pueden ejercer todas las funciones que les 
caracterizan desde el primer momento de su existencia, necesitan de 
un proceso madurativo. 
Todos los órganos del ser humano maduran porque no están 
terminados totalmente en el nacimiento. Los que intervienen en la 
motricidad son el sistema muscular y el sistema nervioso. En los 
primeros seis años de vida es donde el niño sufre cambios motrices, y 
madura más rápido. 
 Crecimiento: Es un fenómeno cuantitativo de incremento de 
masa corporal como consecuencia del aumento en el número de 
células, del tamaño de las mismas, originando aumento de masa y 
volumen de tejidos, órganos y sistemas, que ocurren con diferente 
intensidad en distintos momentos de la vida 
 Aprendizaje: Es el cambio en el rendimiento, que suele ser 
permanente, que guarda relación con la experiencia.  
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2.2.3 Aprendizaje  
2.2.3.1 Definición de Aprendizaje  
Para Bruner, aprendizaje es producto del trabajo constante de 
pensar sobre algo, actuar sobre ese algo apropiándose de su 
significado y contenido y construirlo de tal forma que el que lo hace, 
adquiera una nueva forma de verse a sí mismo y al mundo. 
“Aprender, para  Bruner, es desarrollar la capacidad para resolver 
problemas y pensar sobre la situación que se enfrenta”. (Méndez, 
2006, P.78) 
 
2.2.3.2 Estilos de Aprendizaje  
 Según la Enciclopedia de la Psicología de Océano (S.F.); se 
conocen cuatro estilos  de aprendizaje; que nos permiten ubicar a los 
estudiantes según sus características individuales, a continuación se 
exponen estos estilos:  
 
2.2.3.2.1  Activos  
Los alumnos activos se involucran totalmente y sin prejuicios en 
las experiencias nuevas. Disfrutan el momento presente y se dejan 
llevar por los acontecimientos. Suelen ser de entusiastas ante lo nuevo 





Llenan sus días de actividades y tan pronto disminuye el 
encanto de una de ellas se lanzan a la siguiente. Les aburre ocuparse 
de planes a largo plazo y consolidar los proyectos, les gusta trabajar 
rodeados de gente, pero siendo el centro de las actividades. 
La pregunta que quieren responder con el aprendizaje es 
¿Cómo? 
 Los activos aprenden mejor: 
Cuando se lanzan a una actividad que les presente un desafío. 
Cuando realizan actividades cortas e de resultado inmediato. 
Cuando hay emoción, drama y crisis. 
 Les cuesta más trabajo aprender: 
Cuando tienen que adoptar un papel pasivo. 
Cuando tienen que asimilar, analizar e interpretar datos. 
Cuando tienen que trabajar solos. 
 Principales características: 
Animador, Improvisador, Descubridor, Arriesgado, Espontáneo. 
 
2.2.3.2.2  Reflexivos  
Los alumnos reflexivos tienden a adoptar la postura de un 
observador que analiza sus experiencias desde muchas perspectivas 
distintas. Recogen datos y los analizan detalladamente antes de llegar 
a una conclusión. Para ellos lo más importante es esa recogida de 
datos y su análisis concienzudo, así que procuran posponer las 
conclusiones todos lo que pueden.  
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Son precavidos y analizan todas las implicaciones de cualquier 
acción antes de ponerse en movimiento. En las reuniones observan y 
escuchan antes de hablar, procurando pasar desapercibidos. 
La pregunta que quieren responder con el aprendizaje es ¿Por 
qué? 
 Los alumnos reflexivos aprenden mejor: 
Cuando pueden adoptar la postura del observador. 
Cuando pueden ofrecer observaciones y analizar la situación. 
Cuando pueden pensar antes de actuar. 
 Les cuesta más aprender: 
Cuando se les fuerza a convertirse en el centro de la atención. 
Cuando se les apresura de una actividad a otra. 
Cuando tienen que actuar sin poder planificar previamente. 
 Principales Características: 
Ponderado, Concienzudo, Receptivo, Analítico, Exhaustivo 
 
2.2.3.2.3  Teóricos 
Los alumnos teóricos adaptan e integran las observaciones que 
realizan en teorías complejas y bien fundamentadas lógicamente. 
Piensan de forma secuencial y paso a paso, integrando hechos 
dispares en teorías coherentes. Les gusta analizar y sintetizar la 
información y su sistema de valores premia la lógica y la racionalidad. 
Se sienten incómodos con los juicios subjetivos, las técnicas de 
pensamiento lateral y las actividades faltas de lógica clara. 
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La pregunta que quieren responder con el aprendizaje es 
¿Qué? 
 Los alumnos teóricos aprenden mejor: 
A partir de modelos, teorías, sistemas con ideas y conceptos que 
presenten un desafío8. 
Cuando tienen oportunidad de preguntar e indagar. 
 Les cuesta más aprender: 
Con actividades que impliquen ambigüedad e incertidumbre. 
En situaciones que enfaticen las emociones y los sentimientos. 
Cuando tienen que actuar sin un fundamento teórico. 
 Principales Características: 
Metódico, Lógico, Objetivo, Crítico, Estructurado 
 
2.2.3.2.4  Pragmáticos 
  A los alumnos pragmáticos les gusta probar ideas, teorías y 
técnicas nuevas, y comprobar si funcionan en la práctica. Les gusta 
buscar ideas y ponerlas en práctica inmediatamente, les aburren e 
impacientan las largas discusiones discutiendo la misma idea de forma 
interminable.  
Son básicamente gente práctica, apegada a la realidad, a la 
que le gusta tomar decisiones y resolver problemas. Los problemas son 




La pregunta que quieren responder con el aprendizaje es ¿Qué 
pasaría si...? 
 Los alumnos pragmáticos aprenden mejor:  
Con actividades que relacionen la teoría y la práctica. 
Cuando ven a los demás hacer algo. 
Cuando tienen la posibilidad de poner en práctica inmediatamente lo 
que han aprendido. 
 Les cuesta más aprender: 
Cuando lo que aprenden no se relacionan con sus necesidades 
inmediatas. 
Con aquellas actividades que no tienen una finalidad aparente. 
Cuando lo que hacen no está relacionado con la 'realidad'. 
 P8rincipales Características: 
Experimentador, Práctico, Directo, Eficaz, Realista 
 
2.2.4 La Evaluación diagnóstica 
2.2.4.1 Definición 
 “… es el proceso de estudiar a una persona y sus 
contextos de desarrollo para determinar la causa, naturaleza y 
circunstancias del problema si, en efecto hay un problema…” 





Se puede decir, que la evaluación diagnóstica es un proceso 
que nos orienta a la toma de decisiones sobre la situación escolar de 
un niño o niña a partir de los ajustes necesarios en la atención 
educativa. 
 
2.2.4.2 Fases  
Para la aplicación de una evaluación diagnóstica se postulan 
las siguientes seis fases: (Mora, 2007. P.31) 
Fase Nº 1: Valoración de la información que la institución educativa ya 
tiene sobre el estudiante. 
 Estos datos se obtienen en los primeros contactos con la familia 
y se amplían con información que explora el docente durante 
procesos de entrevista.  
 
Fase Nº 2: Evaluación de la situación inicial. 
 Se pretende confrontar la visión inicial del educador con la 
obtenida en este nuevo proceso cuya recopilación de información 
permita la toma de decisiones a corto plazo.  
 
Fase Nº 3: Evaluación de las competencias curriculares. 
 Utilizando procedimientos como las entrevistas, la observación, 
el análisis de trabajos del estudiante y aplicación de pruebas, en esta 
fase se analiza la situación inicial determinando la ayuda pedagógica 
que requiere el estudiante.  
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Fase Nº 4: Devolución de la información. 
 Corresponde al espacio que se abre para comentar en 
conjunto los resultados a que se ha podido llegar en este punto del 
proceso y en donde, además, se concentran las acciones para el 
programa de atención educativa.  
 
Fase Nº 5: Entrevistas familiares. 
 Las entrevistas con los informantes provenientes del grupo 
familiar surgen para obtener su colaboración frente a las actuaciones 
educativas del estudiante. 
 
Fase Nº 4: Seguimiento. 
 Se establecen las actuaciones y compromisos que adquieren los 
profesionales, la familia y el propio estudiante una vez concluido el 

















Fuente: Mora Hernández, Lorena (2007): Evaluación Diagnóstica en la 
atención de estudiantes con Necesidades Educativas Especiales. San 
José, Costa Rica: Editorial Universidad Estatal a Distancia. 
 
2.2.4.3 Principios 
 Carácter funcional: debe servir para tomar decisiones respecto al 
proceso de enseñanza-aprendizaje, para ello se evaluará a los 
alumnos tomando referencia de los aprendizajes curriculares y sus 
condicionantes, todo ello en condiciones educativas naturales. 
Fases de la evaluación diagnóstica 
Valoración de la información que la 




Devolución de la información 
Evaluación de las competencias 
curriculares 
Evaluación de la situación inicial 
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 Carácter dinámico: debemos determinar el potencial de 
aprendizaje para pensar posibles ayudas para el desarrollo del 
alumno. 
 Carácter científico: para la recogida y análisis de los datos se 
debe tener en cuenta las variables más relevantes y evaluar 
hipótesis de trabajo. 
 Carácter educativo y cooperativo: debe ser un complemento de 
la evaluación de la competencia curricular ordinaria para lo cual 
deben participar todos los profesionales que incidan en el sujeto 
de la evaluación. 
 
2.2.4.4 Finalidad  
La finalidad de la evaluación psicopedagógica es servir de 
pauta para la elaboración, seguimiento y evaluación de la propuesta 
curricular que sea necesario realizar para responder adecuadamente 
a las necesidades que presenta el alumno. 
 
2.3.  Marco Conceptual 
2.3.1 Desarrollo psicomotor: 
Durivage (1999) en su libro Educación y Psicomotricidad: Manual 
para el nivel preescolar, nos explica la importancia del desarrollo 




2.3.1.1. La percepción 
En primer lugar se refiere a una característica innata y adquirida 
a la vez. La percepción es una manera de tomar conciencia del 
medio ambiente. La percepción sensoriomotriz es el conjunto de 
estímulos visuales, auditivos y táctiles.  
Piaget resume la relación de la percepción y el movimiento de 
la siguiente manera:  
“Durante el periodo sensoriomotor, cuando no hay 
representación ni pensamiento todavía, se utiliza la percepción 
y el movimiento, así como una creciente coordinación de 
ambos. A través de esta coordinación entre la  percepción y el 
movimiento, el pequeño logra poco a poco organizar su 
mundo. Logra coordinar desplazamientos especiales y 
secuencias de tiempo”. (Citado en  Durivage, 1999).  
 La percepción visual: Es la habilidad para reconocer los 
estímulos visuales. se desarrolla a partir de ejercicios de coordinación 
óculo – motriz, de percepción figura – fondo, de percepción de la 
posición y de las relaciones espaciales, de discriminación de formas y 
de memoria.   
 Percepción táctil: Es la habilidad de prensión. Se desarrolla a 
partir de la conciencia del cuerpo.  
 Percepción auditiva: Es la habilidad para reconocer 
adecuadamente los sonidos que se oyen. Se desarrolla a partir de 




 Como hemos mencionado, el desarrollo de los movimientos 
depende de la maduración y del tono. Se refieren a la habilidad para 
coordinar los movimientos del cuerpo.  
 De acuerdo con el desarrollo espontáneo los movimientos se 
clasifican en cinco tipos: 
 Movimientos locomotores o automatismos: son movimientos 
gruesos y elementales que ponen en función al cuerpo como 
totalidad.  
 Coordinación dinámica: Es la capacidad de sincronizar los 
movimientos de diferentes partes del cuerpo. 
 Disociación: Es la posibilidad de mover voluntariamente una o 
más partes del cuerpo, mientras que las otras permanecen inmóviles o 
ejecutan un movimiento diferente.  
 Coordinación visomotriz: Es la acción de las manos en 
coordinación con los ojos.  
 Motricidad Fina: Es la posibilidad de manipular objetos, sea con 
toda la mano, sea con movimientos diferenciados utilizando ciertos 
dedos.  
 
2.3.1.3. Esquema corporal 
El esquema corporal e imagen de sí mismo aluden al concepto 
que tiene una persona de su cuerpo y de sí mismo.  
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El desarrollo del esquema corporal empieza desde el 
nacimiento con los reflejos innatos del niño y las manipulaciones 
corporales que recibe de su madre.  
La imagen del cuerpo es fundamental para la elaboración de la 
personalidad y determinante en el proceso de aprendizaje. 
 Existen varios tipos de ejercicios que contribuyen a su 
elaboración: 
 Imitación: Reproducción de gestos, de movimientos, de 
posiciones.  
 Exploración: Familiarización con nuevos objetos.  
 Nociones corporales: Palabras que designan partes del cuerpo. 
 Utilización: Es la aplicación de la exploración. 
 Creación: Inventar, imaginar situaciones, personas, objetos a 
través del juego corporal  o por medio de los objetos.  
 
2.3.1.4.  La elaboración de  la lateralidad 
Es el conjunto de predominaciones laterales al nivel de los ojos, 
manos y pies. Se establece el siguiente proceso para facilitar la 
orientación del cuerpo. 
 Diferenciación global: Su propósito es utilizar los dos lados del 
cuerpo, y facilitar la preferencia natural que se expresa por la 
habilidad creciente de uno de ellos. 




 Orientación corporal proyectada: Es la elaboración de la 
lateralidad de otra persona u objeto.  
 
2.3.1.5. La elaboración del espacio 
 Se hace paralelamente a la elaboración del esquema corporal, 
y ambos dependen de la evolución del movimiento. Tipos de 
actividades especificas:  
 Adaptación espacial: Etapa de espacio vivido; el cuerpo se 
desplaza de acuerdo con las configuraciones espaciales.  
 Nociones espaciales: Palabras que designan el espacio.  
 Orientación espacial: Conjunto de las relaciones topológicas, 
cuyo punto de referencia, en un principio es el propio cuerpo. 
 Estructuración espacial: Organización del espacio, sin la 
necesidad de referirse al propio cuerpo. 
 Espacio grafico: Intermedio del espacio de la acción concreta y 
del espacio mental.  
 
2.3.1.6. La elaboración del tiempo - ritmo 
La elaboración temporal es la percepción del cambio. La 
sucesión de hechos tiene su ritmo: El ritmo interior (orgánico y / o 
fisiológico) y el ritmo exterior (acontecimientos observados en la vida 
cotidiana).  
 Regularización: Los movimientos del cuerpo se afinan y de la 
repetición resulta un carácter rítmico.  
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 Adaptación a un ritmo: Capacidad de adaptar el movimiento a 
un ritmo.  
 Repetición de un ritmo: Favorece la interiorización de los ritmos. 
 Orientación temporal: Capacidad para situarse en relación con 
un eje temporal y de actuar corporalmente en consecuencia a un 
antes, un después, entre otros. 
 Estructuración temporal: Conciencia de los movimientos y de sus 
desplazamientos ejecutados en cierto tiempo y en cierta distancia.  
 
2.3.2. Trastornos en el desarrollo psicomotor 
El Centro Nacional de Recursos para la Inclusión Educativa, 
recopilo  las definiciones de los trastornos del desarrollo psicomotor 
que se presentan en niños y niñas de edad escolar, dicha Información 
fue recopilada por el departamento de Información de la dirección 
de Internet: http://www.psicologoinfantil.com/trasdesapsicom.htm.  
2.3.2.1. Debilidad motriz 
Se caracteriza por un retraso en la maduración del sistema 
nervioso, que se manifiesta en movimientos toscos, limitados, sin fluidez 
ni dinamismo. 
 
2.3.2.2. Inestabilidad motriz 
Se caracteriza por una agitación constante tanto motora como 




2.3.2.3. Inhibición motriz 
Se caracteriza por la falta de seguridad que le impide tener las 
experiencias motoras necesarias para el aprendizaje en general. Se 
muestra tenso y pasivo. Sus movimientos son rígidos, encogidos y 
presenta bloqueos en todos los niveles.  
 
2.3.2.4. Retrasos en la maduración 
Se  valorará en relación al desarrollo motor de un niño normal o 
estándar; pero también deberán valorarse otros factores (además del 
psicomotor), afectados por esta "dinámica madurativa". Se mostrara 
un niño con  inmadurez afectiva, actitud infantil y regresiva, 
dependencia y pasividad. 
 
2.3.2.5. Disarmonías tónico-motoras  
Nos referimos a alteraciones en el tono: hay una mala 
regularización del mismo. Puede darse en individuos con un buen nivel 
motor. Tienen que ver con las variaciones afectivas, con las 
emociones. Algunas de ellas son:  
 Paratonia: el individuo no puede relajarse y el pretenderlo 
aumenta más su rigidez. 
 Sincinesias: son movimientos que se realizan de forma 
involuntaria, al contraerse un grupo de músculos, al realizar otro 
movimiento sobre el que centramos nuestra atención. Por ej., mientras 
el niño escribe saca la punta de la lengua.  
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Tiene que ver con cierta inmadurez sobre el control del tono. 
Suele ser algo normal hasta los 10-12 años, edad en la que van 
desapareciendo. Por sí mismas no son un trastorno, sino que suelen 
formar parte de algún otro problema. 
 
2.3.2.6. Trastornos del esquema corporal 
En estos trastornos se diferencian dos grupos: los trastornos 
referentes al "conocimiento y representación mental del propio 
cuerpo"  y los trastornos referidos a la "utilización del cuerpo" (de la 
orientación en el propio cuerpo y, desde éste, del espacio exterior; y 
de una inadecuada utilización del mismo en su relación con el 
entorno). Es donde se encuentran la mayoría de los problemas. Los 
orígenes de éstos pueden encontrarse en esas primeras relaciones 
afectivas del niño con su entorno; ello demuestra, una vez más, la 
estrecha relación entre la afectividad y la construcción del esquema 
corporal. 
 Asomatognosia: el sujeto es incapaz de reconocer y nombrar en 
su cuerpo alguno de sus partes. Suele esconder alguna lesión 
neurológica. La Agnosia digital es la más frecuente en los niños: éste 
no es capaz de reconocer, mostrar ni nombrar los distintos dedos de la 
mano propia o de otra persona. Suelen haber otras alteraciones 
motrices acompañando a ésta. 
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 Trastornos de la lateralidad: estos trastornos son, a su vez, causa 
de alteraciones en la estructuración espacial y, por tanto, en la lecto - 
escritura. Los más frecuentes son: 
Zurdería contrariada: aquellos niños que siendo su lado izquierdo el 
dominante, por influencias sociales pasa a encubrirse con una falsa 
dominancia diestra. La zurdería en sí no es un trastorno; sí el imponer al 
niño la lateralidad no dominante para él. 
Ambidextrismo: el niño utiliza indistintamente los dos lados de su 
cuerpo para realizar cosas; también origina serios trastornos espaciales 
en el niño y en sus aprendizajes.  
Lateralidad cruzada: también origina problemas de organización 
corporal. Cuando el niño no tiene una lateralidad claramente 
definida, hay que ayudar a resolverlo en algún sentido. 
 
2.3.2.7. Apraxias infantiles 
El niño que presenta una apraxia conoce el movimiento que ha 
de hacer, pero no es capaz de realizarlo correctamente. Se trata de 
un trastorno psicomotor y neurológico. Existen muchos tipos de 
apraxias, y reciben nombre en función de la localización de su 
incapacidad:  
 Apraxia Ideatoria: en este caso, para el niño resulta imposible 
"conceptualizar" ese movimiento.  
 Apraxia de realizaciones motoras: al niño le resulta imposible 
ejecutar determinado movimiento, previamente elaborado. 
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 No hay trastorno del esquema corporal. Se observan 
movimientos lentos, falta de coordinación. 
 Apraxia constructiva: incapacidad de copiar imágenes o figuras 
geométricas. Suele haber una mala lateralidad de fondo. 
 Apraxia especializada: sólo afecta al movimiento realizado con 
determinada parte del cuerpo:  
 Apraxia Facial: referente a la musculatura de la cara. 
 Apraxia Postural: referente a la incapacidad de realizar ciertas 
coordinaciones motrices. 
 Apraxia verbal: el sujeto comprende la orden que se le da, pero 
motrizmente es incapaz de realizarla. 
 Planotopocinesias y cinesias espaciales: el niño muestra gran 
dificultad en imitar gestos, por muy simples que éstos sean, ya que ha 
perdido los puntos de referencia fundamentales (de arriba-abajo, 
derecha-izquierda,...). El esquema corporal está muy desorganizado. 
 
2.3.2.8. Dispraxias infantiles 
Se trata de apraxias leves. Dentro de las dispraxias hay también 
diversos grados de afectación. El niño "dispráxico" tiene una falta de 
organización del movimiento. 
2.3.2.9. Los Tics 
Son movimientos repentinos, absurdos e involuntarios que 




Generalmente, no tienen como causa ninguna lesión de tipo 
neurológico. Pueden clasificarse según la parte del cuerpo en la que 
se localiza: 
 Los tics faciales (son los más frecuentes) 
 Los tics de la cabeza y cuello 
 Los tics del tronco y de los miembros  
 Los tics respiratorios (resoplidos, aspiraciones,...)  
 Los tics fonatorios (gruñir,...) 
 
2.3.3. Problemas de aprendizaje  
 Existen diferentes definiciones de problemas de aprendizaje, es 
importante rescatar la siguiente;  
 
Se refiere a las dificultades que en mayor grado, presentan 
algunos alumnos para acceder al os aprendizajes comunes, en 
relación con sus compañeros de edad. Este criterio debe 
basarse sobre todo, en que el propio profesorado, individual y 
colectivamente, haya puesto en marcha y agotado los recursos 
ordinarios de que dispone (cambios metodológicos, materiales 
distintos, más tiempo y otros) y considere que a pesar de ello el 
alumno necesita ayuda adicional para resolver sus dificultades. 





2.3.3.1 Trastornos específicos del aprendizaje 
2.3.3.1.1 Disgrafía (trastorno de la escritura) 
Incapacidad evolutiva o deterioro importante de la escritura. Se 
manifiesta en la mala formación de las letras, en la desorganización y 
en una coordinación visomotora fina limitada. (CENAREC, 2005. P. 
163). Hay dos tipos de disgrafía: 
 Disgrafía motriz: 
Se trata de trastornos psicomotores. El niño disgrafico motor 
comprende la relación entre sonidos los escuchados, y que el mismo 
pronuncia perfectamente, y la representación grafica de estos 
sonidos, pero encuentra dificultades en la escritura como 
consecuencia de una motricidad deficiente. 
Se manifiesta en lentitud, movimientos gráficos disociados, 
signos gráficos indiferenciados, manejo incorrecto del lápiz y postura 
inadecuada al escribir. (Narvarte, SF. P. 228) 
 
Tabla Nº 4: Errores Disgráficos 
Error Definición Ejemplo 
Rotación Confusión de letras de 
forma similar. 
b x d, p x q, u x n, l x t 
Inversión Modificación de la 
secuencia correcta de 
las sílabas. 
la x la, le x el, los x sol, 
er x re, se x es, tren x tern, 
flor x folr 
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Confusión Cambio de una letra 
por otra sea gráfica o 
fonéticamente, a causa 
de una pronunciación 
similar. 
b y p, t  y d, g y c 
podoto x poroto, 
rosa x grosa 
Omisión Supresión de una o 
varias letras de la 
palabra 
Maesto x maestro, 
camió x camión 
Agregado Añadidura de letras o 
repetición de sílabas. 
chupepete x chupete, 
mara x mar 
Contaminación Cuando una sílaba o 
palabra escrita se 
mezcla con letras de 
otra. 




Cuando lo escrito 
resulta intangible 
 
Disociación Fragmentación de una 
palabra en forma 
incorrecta 
Ca sa x casa 
 
Fuente: Narvarte, Mariana (SF): Diversidad en el Aula. Necesidades 





 Disgrafía especifica: 
La dificultad para reproducir  las letras o palabras no responden 
a un trastorno exclusivamente motor, sino a la mala percepción  de las 
formas, a la desorientación espacial y temporal, a los trastornos  de 
ritmo, etc., compromete a toda la motricidad fina. (Narvarte, SF. P. 
228) 
Los niños que presentan esta disgrafía  pueden presentar:  
 Rigidez de la escritura: Con tensión en el control de la misma. 
 Grafismo suelto: Con escritura irregular pero con pocos errores 
motores. 
 Impulsividad: Escritura poco controlada, letras difusas, deficiente 
organización de la pagina. 
 Inhabilidad: Escritura torpe, la copia de palabras plantea grandes 
dificultades. 
 Lentitud y meticulosidad: Escritura muy regular, pero lenta, se 
afana por la precisión y el control. 
 
2.3.3.1.2 Dislexia (trastorno de lecto - escritura) 
Retraso evolutivo congénito o deterioro de la capacidad para 
transcribir los sonidos a letras y comprender el material escrito; el 
problema principal no reside en la comprensión o en la discriminación, 





 Dislexia fonológica 
 Dificultad para reconocer la correspondencia grafema – 
fonema y la independencia de las sílabas desde lo fonético. 
 El niño es capaz de leer las palabras comunes o ya conocidas 
como CASA – SOL – DIA – entre otras, pero no puede leer las palabras 
nuevas, puesto que no puede fraccionar las palabras y corresponder 
las letras con un sonido. 
Al ver palabras similares a las que manejan usualmente, leen 
con error; por ejemplo: sol x sol, sol x sal, sol x sale 
 
 Dislexia diseidéctica  
El niño puede leer la palabra segmentándola, pero cuando 
debe leerla en forma global, en su totalidad no puede. Lee la primera 
sílaba, luego lee la segunda y por último la tercera. Cuando se le 
pregunta qué dice no puede contestarnos y vuelve a leer en sílabas. 
Hace una lectura segmentada, muy lenta y con dificultad. 
 
 Dislexia profunda 
Se considera como una alexia, la falta total del proceso de 
lectura, el niño no puede leer en forma global ni puede secuenciar, 
todas las rutas a la lectura están inhabilitadas.  
Tipos de errores disléxicos en los niños (Narvarte, SF. P.219) 
1. Escritura invertida de letras en imprenta y números. 
2. Dirección de la escritura de derecha a izquierda. 
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3. Agrupación de letras sin sentido. 
4. Omisión de consonantes y / o vocales en casi todas las 
palabras. 
5. Aglutinamiento de palabras. 
6. Inversión de secuencia de letras. 
7. Escritura invertida de letras minúsculas, confusión b – d, d – p y d 
– p. 
8. Repetición de mayúsculas, sobre todo en el comienzo de la 
oración. 
9. Confusión de diptongos. 
10. Frecuente omisión de letras. 
11. Confusión de consonantes débiles y fuertes. 
12. Los sustantivos compuestos escritos en forma separada. 
13. Confusiones en la finalización de palabras, incluso en dictado. 
14. Inconsecuencia ortográfica, En el mismo texto la palabra se 
escribe a veces correctamente y otras veces con error. 
15. Gran inseguridad. 
16. Inseguridad en la escritura mayúscula y minúscula.  
17. Inseguridad en escritura de verbos y adjetivos sustantivos.  
 
2.3.3.1.3 Discalculia (trastorno del cálculo matemático) 
Inhabilidad matemática en la cual una persona muestra 
dificultad inusual para resolver problemas aritméticos y entender 
conceptos matemáticos. (CENAREC, 2005. P. 163) 
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 Discalculia  primaria:  
Trastorno específico y exclusivo del cálculo o manejo 
matemático, unido a lesión cerebral.  
 
 Discalculia secundaria:  
Mala utilización de símbolos numéricos y mala realización de 
operaciones, especialmente las inversas. A veces asociada a otros 
trastornos como dificultades del lenguaje, desorientación espacio-
temporal y baja capacidad de razonamiento.  
 
 Disaritmética: 
Dificultad para comprender el mecanismo de la numeración, 
conocer y aplicar las cuatro operaciones básicas, contar 
mentalmente y utilizar sus adquisiciones en la resolución de problemas.  
 
 Discalculia espacial:  
Dificultad para ordenar los números según una estructura 
espacial y valor posicional. 
 
 Discalculia aléxica: 





2.3.4. Relación del desarrollo psicomotor y problemas de 
aprendizaje. 
Los problemas de aprendizaje pueden causar que una persona 
tenga dificultades aprendiendo y usando ciertas destrezas. Las 
destrezas que son afectadas con mayor frecuencia son: la lectura, la 
ortografía, la escucha, el habla, el razonar, y la matemática. La 
dificultad específica en la lectura se denomina dislexia, en la escritura 
se denomina disgrafía y en la aritmética se denomina discalculia.  
A continuación se enumeran algunas causas de los problemas 
de aprendizaje relacionadas al desarrollo motor: 
 
Tabla Nº 5: Causas de los problemas de aprendizaje relacionadas al 
desarrollo motor 
Problemas de Aprendizaje Causas 
Dificultad para leer. 
Omisión de letras, sílabas,  
palabras y números. 
Confusión de letras y números de 
forma semejante. 
Inversión de letras y números. 
Mezcla de letras y sílabas. 
Separaciones incorrectas de 
letras, sílabas y números. 
 Alteraciones en la 
Percepción Visual. (Procesa la 
información visual en forma 




Dificultad para leer. 
Omisión de letras, sílabas, 
palabras y números. 
Confusión de letras de sonido 
semejante. 
Mezcla de letras, sílabas y 
números. 
Separaciones incorrectas de 
letras, sílabas y números. 
Dificultad para asociar la noción 
de cantidad con el símbolo 
auditivo del número. 
 Alteraciones en la 
Percepción auditiva. (Procesa la 
información auditiva en forma 
errónea). Percepción discontinua 
de los sonidos. 
Dificultad para leer. 
Mezcla de letras, sílabas y 
números. 
Inversión de letras. 
Confusión de letras de 
orientación simétrica. 
 Desorientación espacial y 
temporal 
Trasposición de letras y silabas. 
Agregados de letras, silabas y 
números. 
Mezcla de letras, sílabas y 
números. 
 Trastornos de ritmo. 
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Confusión de letras de 
orientación simétrica. 
Dificultad para leer. 
 Mala definición en su 
lateralidad corporal, fallas en el 
esquema corporal. 
 
Fuente: García de Zelaya, Beatriz y Arce de Wantland, Sylvia (2002): 
Educación Especial. Guatemala: Editorial Piedra Santa.  
 
2.3.5 Adecuaciones Curriculares 
Es la acomodación o ajuste de la oferta educativa a las 
características y necesidades de cada alumno, con el fin de atender 
las diferencias individuales de éstos. (Políticas, normativa y 
procedimientos para el acceso a la educación de los estudiantes con 
necesidades educativas especiales, 1997) 
 
2.3.5.1 Adecuaciones de Acceso 
Son las modificaciones o provisión de recursos especiales, 
materiales o de comunicación dirigidas a algunos alumnos 
(especialmente a aquellos con deficiencias motoras, visuales y 
auditivas) para facilitarles el acceso al currículo regular o, en su caso, 
al currículo adaptado. (Políticas, normativa y procedimientos para el 
acceso a la educación de los estudiantes con necesidades 





2.3.5.2. Adecuaciones no significativas 
Se refiere a aquellas que no modifican sustancialmente la 
programación del currículo oficial. Constituyen las acciones que los 
docentes realizan para ofrecer situaciones de aprendizaje 
adecuadas, con el fin de atender las necesidades educativas de los 
alumnos. 
Estas acciones incluyen la priorización de objetivos y contenidos, 
así como ajustes metodológicos y evaluativos de acuerdo con las 
necesidades, características e intereses de los educandos. (Políticas, 
normativa y procedimientos para el acceso a la educación de los 
estudiantes con necesidades educativas especiales, 1997) 
 
2.3.5.3. Adecuaciones  significativas 
Son aquellas que consisten principalmente en la eliminación de 
contenidos esenciales y objetivos generales que se consideran básicos 
en las diferentes asignaturas y la consiguiente modificación de los 
criterios de evaluación. 
La aplicación de este tipo de adecuaciones requiere de un 
análisis exhaustivo ya que no se trata de simples adaptaciones en la 
metodología o en la evaluación, sino que representan modificaciones 
sustanciales del currículo oficial. (Políticas, normativa y procedimientos 
para el acceso a la educación de los estudiantes con necesidades 



























En este capítulo se detallará, la metodología para el siguiente 
estudio. La finalidad será demostrar a través de la relación entre los 
resultados de la historia del desarrollo, de las pruebas informales y la 
revisión de los cuadernos de una población infantil determinada, si 
existe una relación entre el desarrollo motor y los problemas de 
aprendizaje.  
 
3.1 Tipo de investigación 
La presente investigación abordará el objetivo de estudio, 
desarrollando inicialmente un estudio descriptivo que según  indica 
Sampieri su: 
 “…propósito es describir situaciones y eventos. Decir como es y 
cómo se manifiesta determinado fenómeno. Buscan especificar las 
propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o 
cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis. Se selecciona 
una serie de cuestiones y se mide cada una de ellas 
independientemente, para así describir lo que se investiga. Miden los 
conceptos o variables a los que se refieren. Se centran en medir con 
la mayor precisión posible” (Sampieri, 2007 P. 102) 
De esa forma, el estudio describirá los problemas de aprendizaje 
de los y las estudiantes de la Escuela La Trinidad, buscando establecer 




Esto permitirá establecer el tipo de relaciones existentes entre 
uno y el otro tema.  
 
3.1.1 Fuentes de Información 
 Fuentes primarias: Los estudiantes de la sección 1-2 de Primer Ciclo 
de la Escuela La Trinidad. Es el grupo que seleccionado por parte 
de la directora, al explicarle el propósito de la Investigación.  
 Fuentes secundarias: Libros, monografía de la escuela, antologías y 
tesis de graduación. Es lo que ayuda a relacionar los elementos 
teóricos con los elementos prácticos al relacionarse con la 
población seleccionada, así como aportaron en el desarrollo de las 
conclusiones y recomendaciones.   
 
3.2.Área de estudio 
Para el desarrollo de la investigación se seleccionó un Centro 
educativo de primaria. Siendo una escuela pública que cuenta con 
un área construida de 2.872,5 metros cuadrado5.508 m2; ubicada en la 
Trinidad de Moravia, sobre la carretera principal. 
 
3.3. Universo 
La población seleccionada es un  subgrupo de 10 niños de 
primer grado, entre 6 y 8 años de edad, que presenten dificultad en el 
aprendizaje, utilizando el criterio de la docente de grupo.  
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Sin embargo, solo puedo contar con la participación de 5 niños 
por la necesidad de contar con una autorización de los padres.  
Para la validación se  aplicaron pruebas a los niños y las niñas 
del grupo que no formaron parte del subgrupo seleccionado. 
Con ello, el estudio comprende por tanto, de cinco niños, dos 2 
mujeres y 3 varones, todos alumnos de primer grado. Igualmente se 
contó con el criterio de la docente en cuanto a su selección. Ella 
utilizo como parámetro si los estudiantes sabían leer o no y sus 
calificaciones.  
Sus edades oscilan entre los 6 y 8 años; 1 niño tiene 6 años, 3 
niños tienen 7 años y un niño tiene 8 años.  
 
3.4. Método e instrumentos de recolección de datos.  
Con el fin de recolectar y seguidamente analizar los resultados 
obtenidos se aplicó una evaluación diagnóstica a la población 
seleccionada, para la cual se diseñó una prueba informal para los 
niños y las niñas en las áreas de percepción, motricidad, esquema 
corporal, lateralidad, espacio y académico (español y matemática). 
La confiabilidad y validez de esta prueba se realzó con dos 
estudiantes; antes de la aplicación de los cinco estudiantes. 
Una prueba informal es “la prueba elaborada por el profesional 
en educación teniendo como punto de partida los objetivos 
planeados. La respuesta del estudiante puede ser oral, escrita o 
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de ejecución, y va a depender de la actividad que se propone 
y de los criterios de evaluación previamente establecidos… 
permite la detección de habilidades y necesidades de un 
estudiante y, posterior a ella, facultará al profesional en 
educación a planificar experiencias de aprendizaje o servicios 
de apoyo que se ajusten a la situación y requerimientos del 
estudiantado”. (Mora, 2007. P.130) 
Además, se aplicó una entrevista al docente del grupo. 
 “la entrevista  se puede considerar un momento interactivo 
entre dos  o más personas, donde media como principal 
objetivo la obtención de información con fines especifico” 
(Mora, 2007. P.50) 
Se recopiló la  historia de vida o del desarrollo de cada niño y 
niña: 
 “Debe considerarse como un tipo de entrevista estructurada 
apta a los fines de la evaluación diagnostica… es una 
reconstrucción histórica de la vida de un estudiante, recopila 
información preliminar de antecedentes infantiles o familiares 
que sólo pueden ser aportados por los miembros del círculo 
familiar”. (Mora, 2007. P. 100).  
 Se realizó una observación de los cuadernos y trabajos de los 
alumnos; “este procedimiento ayuda a analizar las realizaciones del 
estudiante, facilita conocer en detalle el nivel de elaboración de sus 
trabajos, los materiales curriculares que utiliza, los errores más 
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frecuentes que comete, el sistema de corrección y sus propias 
estrategias de autocorrección”. (Mora, 2007. P. 119).  
3.5. Análisis de la información 
El análisis de la información se llevo a cabo por medio de  la 
síntesis de la información recolectada y su análisis en contraste con los 
problemas de aprendizaje.  
La entrevista del docente se trascribió y de ahí se tomaron los 
aspectos más significativos y relevantes según el objeto de estudio, 
realizó un análisis de los datos obtenidos del círculo familiar de la  
historia de vida del estudiante. 
 La  interpretación de las áreas: percepción, motricidad, 
esquema corporal, lateralidad, espacio y académico (español y 
matemática) de las pruebas informales por niño y niñas,  y una 
descripción de la observación de la información de los trabajos y 
cuadernos: nivel de elaboración de los trabajos, tipos de actividades, 
errores habituales y dominio de los contenidos.  
Para finalizar con un análisis general por medio de tablas y 




Tabla Nº 6: Cuadro de variables 




I. Establecer las 
causas de un deficiente 





Desarrollo psicomotor:   
designa la adquisición de 
habilidades que se observa 
en el niño de forma 
continua durante toda la 
infancia. Corresponde 
tanto a la maduración de 
las estructuras nerviosas 
(cerebro, médula, nervios y 
músculos...) como al 
aprendizaje que el bebé -
luego niño- hace 
descubriéndose a sí mismo 
y al mundo que le rodea.  
Dr. Juan Narbona García 
(2007)  
 Percepción 
 Esquema corporal 








II. Determinar los 
trastornos psicomotores  de 
los niños de primer grado 
de la escuela La Trinidad 
Trastornos psicomotores 
Trastornos psicomotores: 
Alteraciones en las que se 
ven afectados varios 
aspectos del desarrollo del 
niño. 
 Debilidad motriz 
 Inestabilidad motriz 
 Inhibición motriz 




 Trastornos del esquema 
corporal 
 Apraxias infantiles 





Entrevistas a docentes 
III. Determinar los 
problemas de aprendizaje 
reflejados en las áreas de 
lectura, escritura y 
matemática del niño de 
primer grado. 
 
Problemas de aprendizaje 
Problemas de aprendizaje: 
trastorno en uno o más de 
los procesos psicológicos 
básicos involucrados en la 
comprensión o en el uso 
del lenguaje, el escribir o 
hablar, el cual se puede 
manifestar en una 







Entrevistas a docentes 




escuchar, pensar, hablar, 




Center for Children and 
Youth with Disabilities 
(NICHCY) de los EUA. (S.F) 
IV. Formular una 
propuesta de actividades 
que desarrolle habilidades 
en el área psicomotora de 
los niños de edad 
preescolar para  padres de 
familia que permita evitar 
problemas de aprendizaje 
en niños de primer grado. 
Área psicomotora 
Área psicomotora: Se 
refiere a la coordinación 
global del cuerpo, y se 
divide en: Motricidad 
Gruesa: Consiste en el 
control de miembros, 
agilidad, equilibrio postural 
y lateralidad. 
Motricidad fina: Consiste 
en la interrelación de los 
sentidos y los movimientos 
motrices finos. 
 Motricidad gruesa 























Análisis de los resultados  
Conocimiento de la docente en torno al desarrollo motor y problemas 
de aprendizaje  
A continuación se procede a señalar los aspectos indicados por la 
docente SAH en relación con el desarrollo motor. 
En cuanto al desarrollo psicomotor la docente entrevistada lo 
define como “El desarrollo de los miembros superiores e inferiores que 
permite que las personas realicen actividades de manera correcta.” 
Como investigadora entiendo  por desarrollo psicomotor; como la 
multitud de situaciones a partir de los movimientos sencillos hasta los 
complejos, de acuerdo con el desarrollo psicológico y motor del niño 
o la niña.  
En lo que respecta a los “problemas de aprendizaje” estos son 
definidos como “Un desfase en el aprendizaje que hace que las 
personas desarrollen habilidades en algunas áreas o en ninguna, lo 
que hace que necesite ayuda.” Este conceptos se nos siguiere que los 
problemas de aprendizaje, se pueden dar en un área u otra; los 
estudiantes con problemas de aprendizaje requieren de apoyos 
educativos que les permitan acceso correctamente a la comprensión 
de lectura, escritura y matemática.  
Es por lo tanto, que se debe conocer la definición que nos ofrece 
la Asesoría Nacional de Problemas de aprendizaje la cual propone la 
siguiente definición: “Se refiere a las dificultades que en mayor grado, 
presentan algunos alumnos para acceder a los aprendizajes comunes, 
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en relación con sus compañeros de edad”. Permitiéndonos 
universalizar dicha definición en el sistema educativo nacional.  
En cuanto a las estrategias utilizadas en el aula para dar respuesta 
a los problemas de aprendizaje, la profesora entrevistada indicó que 
desarrolla las siguientes estrategias: “Envío a aula de recurso, 
problemas emocionales, auditivos o visuales; Descartado lo anterior, 
atención individual al ritmo del estudiante.” 
Además, se cuenta con otras  estrategias para dar respuestas a los 
problemas de aprendizaje como son los servicios de apoyo en 
problemas de aprendizaje, ubicados en las instituciones de Educación 
General Básica; así se les brinda a los niños o niñas una atención más 
individualizada. Estos servicios nos permiten dar respuesta a los niños y 
las niñas que no logran acceder al mismo nivel que sus compañeros, 
permitiéndoles una igualdad de oportunidades y una atención a la 
diversidad que observamos en las aulas costarricenses día con día.  
El método utilizado para la enseñanza de la lectura y la escritura, 
desde la perspectiva de la profesora entrevistada es el método 
“Ecléctico.” El cual se fundamenta en el método global. Este 
considera que la lectura corresponde a un proceso lingüístico 
complejo, que ocupa la tercera parte del modelo comunicativo: el 
niño o la niña escucha, luego habla, lee y escribe.  Este método es el 
utilizado por gran parte de los docentes de primaria, debido a que el 
Ministerio de Educación lo propone; pero no es exclusivo. 
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En cuanto a las adecuaciones curriculares, la profesora 
entrevistada indicó que son “Una forma de enseñar con algunas 
características especiales, como acceso, repetición de instrucciones, 
pruebas en recinto aparte y otras.” 
Para el Ministerio de Educación las adecuaciones curriculares son 
el ajuste de la oferta educativa a las características y necesidades de 
cada alumno, con el fin de atender las diferencias individuales de 
éstos. Para aplicar las adecuaciones curriculares como profesores 
debemos ser muy objetivos, y aplicarlas para beneficiar a un 
estudiante, permitiéndole  un acceso a la educación, respondiendo a 
sus necesidades educativas especiales. La docente tiene una visión 
global de que son las adecuaciones curriculares; es importe recalcar 
que son un ajuste a la oferta y so solo a la forma de enseñar.  
La profesora entrevistada, indicó que durante el desarrollo de su 
clase aplica las siguientes adecuaciones curriculares “Adecuaciones 
de acceso, de aprendizaje para dar mayor posibilidad en el aprender, 
además de atención más individualizada.” 
Para dar respuesta a las necesidades educativas, se enumeran 
algunas adecuaciones curriculares:  
 Recursos espaciales, materiales y personales.  
 Materiales específicos de enseñanza - aprendizaje, ayudas 
técnicas y tecnológicas, sistemas de comunicación 
complementarios, sistemas alternativos.  
 Modificar el contenido y/o formato del examen. 
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 Evitar presiones de tiempo y distracciones 
 Realizar el examen en un salón aparte- 
 Evaluar el contenido de las respuestas sin penalizar errores 
ortográficos, gramaticales o caligráficos. 
 Ofrecer instrucciones en pasos definidos y secuenciales. 
 Mirar directamente al estudiante  al momento de dar una 
indicación. 
 Apoyarse en material visual para enfatizar conceptos 
importantes. 
Se considera que los problemas de aprendizaje, pueden causar 
que una persona tenga dificultades aprendiendo y usando ciertas 
destrezas. Las destrezas que son afectadas con mayor frecuencia son 
la  lectura, la escritura y las  matemáticas.  
Dichos problemas tienen causas diversas; se puede mencionar los 
trastornos del desarrollo psicomotor; como una posible causa que 
afecta las destrezas, que se ven reflejadas principalmente en niños en 
edad escolar, antes del ingreso a primer grado, o durante los 7 
primeros años de vida.  
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Análisis de las pruebas informales 
 
A continuación se analizan los cinco estudios, que incluyen un 
análisis de la historia del desarrollo, un análisis de  los datos obtenidos a 
través de la aplicación de las pruebas informales y una síntesis general 
de los resultados por medio de gráficos y tablas de los resultados 
obtenidos en las pruebas de percepción, motricidad, espacio, 



















Características generales del caso 1.  
La niña  S. M. V. R, nació el 28 de octubre del año 2002, a la hora 
de aplicar las pruebas la niña tiene una edad de 6 años y 9 meses; ella 
cursa el primer grado en la Escuela La Trinidad y es vecina del Alto de 
la Trinidad de Moravia.  
1. Caracterización del grupo familiar 
La niña  S. M. V. R vive con su padre de 37 años de edad, con 
grado académico universitario, de profesión diseñador publicitario, 
con su madrastra de 27 años, actualmente estudiante universitaria y 
sus hermanas de 9 años y 2 años. 
1.1 Antecedentes familiares 
 Según la información suministrada por su padre en los 
antecedentes familiares no se ha presentado situaciones como 
problemas visuales,  auditivos, alcoholismo o drogadicción; se 
presentaron problemas en el hogar que culminaron con un divorcio.  
2. Historia Prenatal, peri – natal y post – natal del caso 
Según lo refiere su padre, a partir de la entrevista realizada el 
embarazo fue no deseado, la madre contó con control médico; 
durante los nueve meses de embarazo se manifestó un desarrollo 
normal de la bebe, la alimentación de la madre fue mala y durante 
los primeros 4 meses sufrió de disgustos familiares.  
El embarazo fue a término, con una duración de 40 semanas. En 
el momento del parto su padre tenía 31 años y su madre 27 años. La 
niña nació en el Hospital Calderón Guardia. 
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El parto se desarrolló en condiciones normales, la niña nació de 
cabeza, de color normal y lloró inmediatamente sin embargo, se 
utilizaron fórceps. 
 No se tiene información Post – natal del peso, la talla o el 
perímetro cefálico o el APGAR. 
 El desarrollo durante los primeros años de infancia aparenta ser 
normal, durante su primera infancia se presentan problemas de salud 
por fiebres altas y recurrentes infecciones de oído. No se le han 
realizado exámenes de la vista, audiometría, neurológicos o 
psicológico.  
3. Desarrollo del lenguaje 
Según la información suministrada por su padre la niña 
balbuceó durante los primeros meses de vida, alrededor de los 8 
meses comenzó a pronunciar sus  primeras palabras; al año y medio 
inicio a pronunciar sus primeras frases; alrededor de los tres años y 
medio desaparecieron los  defectos de pronunciación. 
Actualmente es una niña conversadora, y está iniciando el 
proceso de aprender a leer; todavía no sabe leer. 
4. Desarrollo Motor 
El padre nos comentó que a los 2 meses de edad la niña sostuvo 
la cabeza, ella se sentó sola alrededor de los 3 meses, su padre no 
tiene la fecha exacta en que ella se  puso de pie o caminó sola. No se 




5. Datos sobre la personalidad del niño 
Según lo indicado por su padre, la niña es muy cariñosa, no es 
nerviosa, tímida o peleadora; presenta un sueño intranquilo, le agrada 
jugar tanto sola como acompañada con niños de su misma edad y 
ambos sexos. 
Ella prefiere jugar con muñecas, a la casita y observar libros, es 
una niña activa e independiente; constantemente su atención es 
dispersa; los métodos que se han utilizado para el control de la 
conducta en el hogar son los castigos o premios con tabla de 
puntuación. 
6. Historia escolar 
La historia escolar destaca la permanencia de la niña en el  
Kinder (CENCINAE) de su comunidad en el año 2007, su padre 
comenta que era muy ordenada y cuidadosa con sus trabajos. En la 
actualidad cursa el primer grado. El indica que le gusta mucho 
aprender. Los métodos utilizados para estudiar en la casa son con 
dibujos, carteles, fichas y tarjetas pequeñas.  
 
 Pruebas informales 
En forma general, ha logrado integrar conocimientos básicos para 
su edad a nivel perceptual, motricidad, esquema corporal, lateralidad 
y espacio; durante los ejercicios de  percepción visual se identifican 
períodos de atención muy cortos y distracciones constantes; así como 
una irregularidad en los trazos a la hora de pintar y copiar figuras. 
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A pesar que se le indico dos veces una historia; no logra repetir más 
de dos acciones; a la hora de repetir palabras cambio coca por 
copa.  
Los resultados apuntan hacia la presencia de dificultades 
sobresalientes en los procesos de lectura, escritura y matemática.  
Durante la copia se muestra un aglutinamiento de palabras; pero 
esta es legible. En el dictado, se combina la presentación de 
omisiones (tesro x tesoro), inversiones (q x p) y agregados. Presenta 
silabeo en la lectura; no se determina el dominio de sílabas directas. 
En la resolución de las operaciones sumas y restas; no se determina 
que la niña realiza la descomposición y agrupación de los números; 
por lo tanto los resultados son erróneos.  
En la resolución de problemas es capaz de identificar la operación 
que debe resolver, pero no lo hace con éxito. 
Al observar los cuadernos de S.M.V.R, se identifican trabajos 
incompletos; tareas no resultas y en la escritura presenta inversiones, 
omisiones y no se respetan los espacios entre palabras.  
Como observaciones generales se puede indicar que la niña 
presenta periodos muy cortos de atención, y su atención es dispersa. 
Se presentan problemas de aprendizaje en las áreas de lectura, 
escritura y matemáticas; los cuales tiene como causa una 
incompatibilidad con el método de lecto – escritura, una inmadurez 




Características generales del caso 2.  
El niño I.J.F.A, cursa el primer grado en la Escuela La Trinidad y es 
vecina del Alto de la Trinidad de Moravia.  
No se tiene la historia del desarrollo de I.J.F.A.; Se resalta que el 
niño es de nacionalidad nicaragüense, tiene tres años de vivir en el 
país, con su madre su padre y un hermano mayor.  
 
 Pruebas informales 
En forma general, ha logrado integrar conocimientos básicos para 
su edad a nivel de precepción, motricidad, esquema corporal y 
espacio; durante los ejercicios de  percepción visual se identifican 
períodos de atención muy cortos y distracciones constantes; así como 
una irregularidad en los trazos a la hora de pintar. 
Reconoció los números del 1 al 10;  le solicito acomodar las fichas 
de mayor a menor, hizo dos filas, la de arriba del 6 al 9 y la de abajo 
del 1 al 5.  A la hora de manifestar  el número mayor que o menor que, 
dijo números sin un orden, por ejemplo con el número 5, el mayor 5 y el 
menor 3. Logra acomodar las 11 reglitas de la más grande a la más 
pequeña; por medio de la comparación colocando una sobre otra.  
A la hora de repetir palabras en la primera secuencia: ropa – copa 
– sopa: dijo tropa – tropa - cropa; a la hora de repetir series de 
números; cambio y agrego números o invertía su orden. Se le indico 
dos veces una historia; no logra repetir más de dos acciones. 
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En las pruebas de lateralidad cometió errores al solicitar que señala 
su pierna derecha, ojo izquierdo, pie derecho, entre otros. En el dibujo 
que se solicita pintar el globo derecho de rojo y el globo izquierdo de 
azul; los pinto al revés.  
Los resultados apuntan hacia la presencia de dificultades 
sobresalientes en los procesos de lectura, escritura y matemática.  
En la copia se observa un aglutinamiento  de palabras, no respeta 
los márgenes. En el dictado, se determina que no domina sílabas 
directas; cambio ta por da, oo por po, sa por so, ta por du. Escribió sla 
por sala, kset por casa, oili por José, ema por dama, entre otras 
manifestando sustituciones e inversiones. Presenta silabeo en la 
lectura; manifestando que no domina el método didáctico; no tiene 
un control silábico.  
En la resolución de las operaciones sumas y restas;  se determina 
que el niño no realiza la descomposición y agrupación de los números; 
se ayudo con sus dedos; contando el primer número y siguiendo 
contando más. El manifestó que no sabe sumar.  
En la resolución de problemas es capaz de identificar la operación 
que debe resolver, con ayuda. Por ejemplo: si quiere regalar va a 
tener más o menos; respondió menos entonces debemos sumar o 
restar.  
Al observar los cuadernos de I.G.T.C se identifican trabajos 
completos; ordenados y limpios. En la escritura presenta inversiones, 
omisiones, entre otros por ejemplo: jueves 4 de jueve del 2008; cuando 
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la fecha correcta era viernes 4 de julio del 2008; al por la, ksta por 
casa, Rsae por Rosa. 21 por 12, entre otros.  
Como observaciones generales se puede indicar que el niño 
presenta periodos muy cortos de atención, y su atención es dispersa. 
Se presentan problemas de aprendizaje en las áreas de lectura, 
escritura y matemáticas; los cuales tiene como causa una 
incompatibilidad con el método de lecto – escritura, una inmadurez 






Características generales del caso 3.  
El niño S. P .Z .C, nació el 31 de enero del año 2001, a la hora de 
aplicar las pruebas el niño tiene una edad de 7 años y 9 meses; él 
cursa el primer grado en la Escuela La Trinidad y es vecino de las Rosas 
de la Trinidad de Moravia.  
1. Caracterización del grupo familiar 
El niño S. P .Z .C, vive con su madre de 41 años de edad, con grado 
académico de bachiller en la educación media; actualmente ella es 
ama de casa.   
1.1 Antecedentes familiares 
Según la información suministrada por su madre en los 
antecedentes familiares no se ha presentado situaciones como 
problemas visuales, auditivos, drogadicción; se presentaron 
dificultades de lenguaje por parte de un tío materno, que es 
tartamudo y problemas en el hogar que culminaron con la separación 
de los padres.  
2. Historia Prenatal, peri – natal y post – natal del caso 
Según lo refiere su madre, a partir de la entrevista realizada el 
embarazo fue deseado, la madre contó con control médico. Durante 
los nueve meses de embarazo se manifestó un desarrollo normal del 
bebe, la alimentación de la madre fue adecuada y durante el 
embarazo no sufrió de ningún padecimiento.  
El embarazo fue a término, con una duración de 40 semanas. En el 
momento del parto su padre tenía 34 años y su madre 34 años. El niño 
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nació en el Hospital Calderón Guardia, El parto se desarrolló en 
condiciones normales, el niño nació de cabeza, de color normal y lloró 
inmediatamente al nacer.  
 El parto se desarrolló en condiciones normales, de manera 
natural.  El niño peso 3700 gramos, midió 53 centímetros y su perímetro 
cefálico fue de 36 centímetros y obtuvo un APGAR de 9.  
El desarrollo durante los primeros años de infancia aparenta ser 
normal, durante su primera infancia se presentan problemas de salud 
por alergias climáticas y un leve retraso en el desarrollo motor debido 
a que su cabeza en proporción a su cuerpo era más grande. No se le 
han realizado exámenes de la vista, audiometría, neurológicos o 
psicológico.  
3. Desarrollo del lenguaje 
Su madre nos comentó que el niño balbuceó durante los primeros 
meses de vida, alrededor de los 6 meses comenzó a pronunciar sus  
primeras palabras; al año y medio inicio a pronunciar sus primeras 
frases; alrededor de los seis años desaparecieron los  defectos de 
pronunciación. 
Actualmente es un niño conversador, y está iniciando el proceso 
de aprender a leer; lee palabras. 
4. Desarrollo Motor 
A los 2 meses de edad el niño sostuvo la cabeza con dificultad, él 
se sentó solo a los 4 meses, pero se des balanceaba; su madre nos 
comentó que alrededor de los 4 meses se le realizaron exámenes 
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debido a que su cabeza en proporción con su cuerpo era más 
grande; motivo por lo cual a los 4 meses de edad se le realzaron 
exámenes médicos para descartar hidrocefalia. Se  puso de pie a los 8 
meses,  y  caminó solo al año y un mes, después de caminar gateo 
sentado de medio lado. El  controló los esfínteres de día o noche 
alrededor de los 2 años.  
5. Datos sobre la personalidad del niño 
Según lo indicado por su madre, el niño es muy cariñoso, tranquilo,  
no es tímido ni peleador; presenta un sueño tranquilo, le agrada jugar 
acompañado con niños de toda edad y del mismo sexo. Él prefiere 
jugar con la bicicleta, la patineta,  y el nintendo. 
El es un niño activo, independiente y alegre. En el hogar el es un 
niño tranquilo y se porta  bien. Su madre indica que para el control de 
la conducta en el hogar son el castigo; quitándole cosas de su interés 
como el nintendo o la televisión.  
6. Historia escolar 
La historia escolar destaca la permanencia del niño en el  Kínder 
(CENCINAE) de su comunidad en los años 2006 y 2007, dos años 
consecutivos debido a que no lo aceptaron en primer grado por su 
edad y repitiendo el kínder.  En la actualidad cursa el primer grado. Su 
madre nos indica que le gusta mucho aprender, pero considera que 
“es vaguillo” pero ha la vez preocupado por sus deberes. Los métodos 




 Pruebas informales 
En forma general, ha logrado integrar conocimientos básicos para 
su edad a nivel de esquema corporal, lateralidad y espacio; durante 
los ejercicios de  percepción visual se identifican períodos de atención 
muy cortos y distracciones constantes; así como una irregularidad en 
los trazos a la hora de pintar. 
Reconoció los números del 1 al 10; a la hora de manifestar  el 
número mayor que o menor que, los invirtió; por ejemplo con el 
número 5 dijo que el 4 era el número mayor y el 6 el número menor; 
con otros números, también los invirtió. Logró acomodar las 11 reglitas 
de la más grande a la más pequeña.  
A la hora de repetir palabras logró indicarlas; no así a la hora de 
repetir series de números. Se le indicó dos veces una historia; no logra 
repetir más de dos acciones; y cambio le gusta por le encanta. 
Los resultados apuntan hacia la presencia de dificultades 
sobresalientes en los procesos de lectura, escritura y matemática.  
En el dictado, se determina que no domina sílabas directas; no 
supo escribir silabas como ta, da, mi, po, du y palabas como sala, 
dama, jugar; entre otros; manifestó “no las sé”.   Presenta silabeo en la 
lectura; manifestando que no domina el método didáctico.  
En la resolución de las operaciones sumas y restas;  se determina 
que el niño realiza la descomposición y agrupación de los números; él 
utilizo paletas para resolver las operaciones; con ayuda.  
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En la resolución de problemas es capaz de identificar la operación 
que debe resolver, utilizando paletas para la resolución.  
Al observar los cuadernos de S.P.Z.C se identifican trabajos 
incompletos; tareas no resultas y en la escritura presenta inversiones, 
omisiones, por ejemplo: miéles por miércoles; jmiro por junio; caso por 
casa; Rose por Rosa; ∑úñiga por Zúñiga, s por c, c por u.  
Como observaciones generales se puede indicar que el niño 
presenta problemas de aprendizaje en las áreas de lectura, escritura y 
matemáticas; los cuales tiene como causa una incompatibilidad con 
el método de lecto – escritura, falta de control silábico y una 
inmadurez en el desarrollo. 
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Características generales del caso 4.  
El niño  I. G. T. C., nació el 17 de julio del año 2001, a la hora de 
aplicar las pruebas el niño tiene una edad de 7 años y 3 meses; él 
cursa el primer grado en la Escuela La Trinidad y es vecino de los Sitios 
de Moravia.  
1. Caracterización del grupo familiar 
El niño  I. G. T. C, vive con su madre de 34 años de edad, con 
grado académico de educación media incompleta; actualmente 
trabaja como niñera, y su hermana de 11 años de edad que cursa el 
quinto grado.  
1.1 Antecedentes familiares 
Según la información suministrada por su madre en los 
antecedentes familiares no se ha presentado situaciones como 
problemas visuales,  auditivos, drogadicción; se presentan 
enfermedades hereditarias, el niño presenta Fibrosis Quística de 
Páncreas, de la cual sus mamá es portadora, la madre y la hermana 
son depresivas, la hermana presenta dificultades en el aprendizaje, 
diagnosticada como déficit atencional con adecuación no 
significativa y se presentaron problemas en el hogar de agresión que 
culminaron con la separación de los padres.  
2. Historia Prenatal, peri – natal y post – natal del caso 
Según lo refiere su madre, a partir de la entrevista realizada el 
embarazo fue no deseado, durante los nueve meses de embarazo la 
madre fue de alto riesgo presentando síntomas de aborto y asma. La 
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alimentación de la madre fue regular debido a vómitos constantes 
para lo cual debía medicarse.   
A los dos meses de embarazo detectaron una pelota en la 
columna (mielomelongocele), la cual monitorearon hasta los siete 
meses por medio de ultrasonido cuando esta desapareció.  
El embarazo fue a término, con una duración de 38 semanas. En el 
momento del parto su padre tenía 34 años y su madre 27 años. El niño 
nació en el Hospital Calderón Guardia, el parto se desarrolló por 
medio de cesaría. El niño nació de color normal y lloró 
inmediatamente al nacer.  
El parto se desarrolló de manera prematura a las 38 semanas, por 
medio de. El niño peso 3000 gramos, midió 49 centímetros y su 
perímetro cefálico fue de 34 centímetros y obtuvo un APGAR de 7 y 9. 
El desarrollo durante los primeros años de infancia aparenta ser 
normal, durante su primera infancia se presentan problemas de salud 
por alergias asma e inflamación de glándulas; fue operado de las 
amígdalas y las adenoides.  
Desde bebe realizaba todas las actividades con la izquierda, como 
comer, jugar y pintar; después de entrar al Materno comenzó a utilizar 
solo la derecha. Se le han realizado exámenes de la vista, 
audiometría, pero no neurológicos o psicológico. 
3. Desarrollo del lenguaje 
Su madre comenta que el niño balbuceó durante los primeros 
meses de vida, alrededor de los 6 – 7 meses comenzó a pronunciar sus  
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primeras palabras; al año inicio a pronunciar sus primeras frases; 
alrededor del año y medio desaparecieron los  defectos de 
pronunciación. 
Actualmente es un niño conversador, y está iniciando el proceso 
de aprender a leer; lee al revés de derecha a Izquierda 
4. Desarrollo Motor 
Su madre comenta que a los 5 meses de edad el niño sostuvo la 
cabeza con dificultad, él se sentó solo a los 9 meses; su madre nos 
indica que a los 6 meses de edad se enfermaba mucho, por lo tanto 
era muy pasivo y tranquilo en su desarrollo motor.  A los 7 meses gateo 
sentado de medio lado, se  puso de pie a los 11 meses,  y  caminó solo 
al año y 2 meses. El  controló los esfínteres de día a los 2 años y de  
noche alrededor de los 4 años.  
5. Datos sobre la personalidad del niño 
Según lo indicado por su madre, el niño es muy cariñoso, afectivo, 
a veces tímido, cuando está molesto o algo no le agrada es explosivo 
y presenta furia; tiene un sueño tranquilo. Le agrada jugar solo, 
cuando juega acompañado no tiene preferencias de edad, pero 
prefiere a los  del mismo sexo. Él prefiere  juegos que no involucren 
esfuerzo físico. 
El es un niño pasivo, independiente y alegre, su atención no es 
dispersa, no obstante la madre indica que la docente le comento que 
últimamente está muy disperso. En el hogar el es un niño mandón, 
posesivo con la madre, obsesivo con el orden y las actividades que 
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realiza, ordenado, y que llora y se enoja mucho si le desorden su 
cuarto y en general se porta muy bien y es muy colaborador.  Su 
madre indica que para el control de la conducta se utiliza el castigo; 
se le solicita la orden dos veces a la tercera hay una consecuencia.  
6. Historia escolar 
La historia escolar destaca la permanencia del niño en el  Materno 
de La Escuela San Blas; después de vacaciones de medio periodo el 
niño no quiso volver, lloraba contantemente, tenia terror de ir, no 
permitía que lo bajaran de la buseta, en la actualidad al escuchar el 
nombre o pasar por dicho centro educativo él se manifiesta temeroso. 
Su madre indica que nunca quiso hablar del porque de su actitud. 
Al año siguiente asistió al  kínder en la Escuela La Trinidad; en la 
actualidad cursa el primer grado. 
Su madre  indica que se muestra muy desmotivado al no aprender 
a leer, manifestando sus deseos de no volver y querer ir a trabajar. Los 
métodos utilizados para estudiar en su casa es por medio del dialogo, 
su mamá lo orienta para que el realice por si solo sus deberes.   
 
 Pruebas informales 
En forma general, ha logrado integrar conocimientos básicos para 
su edad a nivel de precepción, motricidad, esquema corporal y 
espacio; durante los ejercicios de  percepción visual se identifican 
períodos de atención muy cortos y distracciones constantes; así como 
una irregularidad en los trazos a la hora de pintar. 
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Reconoció los números del 1 al 10;  al niños se le  solicitó acomodar 
las fichas de mayor a menor, hizo dos filas, la de arriba del 6 al 9 y la 
de abajo del 1 al 5.  A la hora de manifestar  el número mayor que o 
menor que, dijo números sin un orden, por ejemplo con el número 5, el 
mayor 5 y el menor 3. Logró acomodar las 11 reglitas de la más grande 
a la más pequeña; por medio de la comparación colocando una 
sobre otra.  
A la hora de repetir palabras en la primera secuencia: ropa – copa 
– sopa: dijo tropa – tropa - cropa; a la hora de repetir series de 
números; cambio y agrego números o invertía su orden. Se le indico 
dos veces una historia; no logra repetir más de dos acciones. 
En las pruebas de lateralidad cometió errores al solicitar que señala 
su pierna derecha, ojo izquierdo, pie derecho, entre otros. En el dibujo 
que se solicita pintar el globo derecho de rojo y el globo izquierdo de 
azul; los pinto al revés.  
Los resultados apuntan hacia la presencia de dificultades 
sobresalientes en los procesos de lectura, escritura y matemática.  
En la copia se observa un aglutinamiento de las palabras, no 
respeta los márgenes. En el dictado, se determina que no domina 
sílabas directas; cambio ta por da, oo por po, sa por so, ta por du. 
Escribió sla por sala, kset por casa, oili por José, ema por dama, entre 
otras manifestando sustituciones e inversiones. Presenta silabeo en la 
lectura; manifestando que no domina el método didáctico; no tiene 
un control silábico.  
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En la resolución de las operaciones sumas y restas;  se determina 
que el niño no realiza la descomposición y agrupación de los números; 
se ayudo con sus dedos; contando el primer número y siguiendo 
contando más. El manifestó que no sabe sumar.  
En la resolución de problemas es capaz de identificar la operación 
que debe resolver, con ayuda. Por ejemplo: si quiere regalar va a 
tener más o menos; respondió menos entonces debemos sumar o 
restar.  
Al observar los cuadernos de I.G.T.C se identifican trabajos 
completos; ordenados y limpios. En la escritura presenta inversiones, 
omisiones, entre otros por ejemplo: jueves 4 de jueve del 2008; cuando 
la fecha correcta era viernes 4 de julio del 2008; al por la, ksta por 
casa, Rsae por Rosa. 21 por 12, entre otros.  
Como observaciones generales se puede indicar que el niño 
presenta problemas de aprendizaje en las áreas de lectura, escritura y 
matemáticas; los cuales tiene como causa una incompatibilidad con 
el método de lecto – escritura, una inmadurez en el desarrollo y 





Características generales del caso 5.  
La niña  M. J. C. S., nació el 25 de julio del año 2000, a la hora de 
aplicar las pruebas la niña tiene una edad de 8 años y 2 meses; ella 
cursa el primer grado en la Escuela La Trinidad y es vecina del Alto de 
la Trinidad de Moravia.  
1. Caracterización del grupo familiar 
La niña  M. J. C. S. vive con su padre de 60 años de edad, con 
grado académico universitario, de profesión profesor de matemáticas, 
lo cual ejerce de noche y pulidor y ligador de pisos lo cual ejerce de 
día, con su madre de 27 años, la cual llegó hasta segundo grado 
actualmente trabaja de miscelánea y sus hermana de 9 años quien 
cursa el tercer grado. 
1.1 Antecedentes familiares 
Según la información suministrada por su madre en los 
antecedentes familiares no se ha presentado situaciones como 
problemas auditivos, alcoholismo o drogadicción; se presentaron 
problemas visuales por el lado paterno y dificultades académicas por 
parte de la madre.  
2. Historia Prenatal, peri – natal y post – natal del caso 
Según lo refiere su madre, a partir de la entrevista realizada el 
embarazo fue  deseado, la madre tuvo con control médico; durante 
los nueve meses de embarazo se manifestó un desarrollo normal de la 
bebe, la alimentación de la madre fue regular y durante los nueve 
meses sufrió de disgustos familiares, con su esposo.  
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El embarazo fue a término, con una duración de 42 semanas. En el 
momento del parto su padre tenía 52 años y su madre 21 años. La niña 
nació en el Hospital Calderón Guardia. 
El parto se desarrolló en condiciones normales, sin embargo, en el 
momento del nacimiento, se determina que la niña trae el cordón 
umbilical arrollado en su cuello, lo que provoca falta de oxigeno y un 
color morado a la hora de nacer, no lloró inmediatamente al nacer. A 
pesar de lo anterior no se requiere atención médica prolongada.  
La niña peso 3360 gramos, no se tiene información de la talla o el 
perímetro cefálico y obtuvo un APGAR de 9, 9. 
El desarrollo durante los primeros años de infancia aparenta ser 
normal, durante su primera infancia se presentan problemas de salud 
por fiebres altas y recurrentes infecciones de oído; provocadas por los 
cambios climáticos. No se le han realizado exámenes de la vista, 
audiometría, neurológicos o psicológico.  
3. Desarrollo del lenguaje 
Su madre nos comenta que la niña balbuceó durante las primeras 
palabras; al año y medio inicio a pronunciar sus primeras frases; 
alrededor de los cinco años desaparecieron los  defectos de 
pronunciación, su madre indica que la niña presenta problemas de 
pronunciación en algunas palabras.  Actualmente es una niña muy 





4. Desarrollo Motor 
Al mes de edad la niña sostuvo la cabeza, gateo alrededor de los 
tres meses, ella se sentó sola alrededor de los 4 meses, su madre indica 
que ella se puso de pie a los 5 meses y  caminó sola al año. Al año y 
medio controló los esfínteres de día  y a los dos años de  noche. 
5. Datos sobre la personalidad del niño 
Según lo indicado por su madre, la niña es muy cariñosa, tímida, 
nerviosa y  presenta un sueño tranquilo;  le agrada jugar  sola; cuando 
juega en grupo le gusta jugar con niños de su misma edad o mayores 
del sexo contrario. 
Ella prefiere jugar con trompos y bolas, es una niña activa, y 
dependiente; constantemente  Su atención es dispersa; los métodos 
que se han utilizado para el control de la conducta en el hogar 
anteriormente era el castigo físico, actualmente les habla y les quita 
algún juego de su agrado como los patines y la televisión.  
6. Historia escolar 
La historia escolar destaca la permanencia de la niña en el kínder 
durante un año y en el 2007 repitió primer grado. En la actualidad 
cursa el primer grado.  
La iniciativa de la niña hacia el aprendizaje es muy poca, su madre 
nos comenta que se le debe insistir. En el hogar no cuenta con 





 Pruebas informales 
En forma general, ha logrado integrar conocimientos básicos para 
su edad a nivel de precepción, motricidad, lateralidad, esquema 
corporal y espacio; durante los ejercicios de  percepción visual se 
identifican períodos de atención muy cortos y distracciones 
constantes; así como una irregularidad en los trazos a la hora de 
pintar, no respeta limites y deja espacios en blanco.  
Reconoció los números del 1 al 10;  presentó una rotación 6 por 9 y 
9 por 6. Cuando se les solicito acomodar las  A la hora de manifestar  
el número mayor que o menor que, lo realizo muy bien. No logro 
acomodar las 11 reglitas de la más grade a la más pequeña; ella 
acomodo la mayoría por medio de la comparación, la discriminación, 
midiendo, tuvo diferencias mínimas.  
A la hora de repetir palabras tuvo éxito, a la hora de repetir series 
de números; invertía su orden. Se le indico dos veces una historia; no 
logra repetir más de dos acciones. 
Los resultados apuntan hacia la presencia de dificultades 
sobresalientes en los procesos de lectura, escritura y matemática.  
En la copia se observa que realiza una fusión entre las letras para 
ver sílabas.  En el dictado, se determina que no domina sílabas 
directas; presento inversiones y sustituciones, entre otros por ejemplo; q 
por pa, qa por ta, ta por da, qo por po, ca por sa.  Escribió maqa por 
mapa, gugara por jugar.  
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Presenta silabeo en la lectura; manifestando que no domina el 
método didáctico; no tiene un control silábico.  
En la resolución de las operaciones sumas y restas;  se determina 
que el niño realiza la descomposición y agrupación de los números; se 
ayudo con sus dedos; no tuvo éxito en las restas.  
En la resolución de problemas es capaz de identificar la operación 
que debe resolver, pero no tuvo éxito con la operación. 
Al observar los cuadernos de M.J.C.S. se identifican trabajos 
incompletos; ordenados y limpios. En la escritura presenta inversiones, 
omisiones, agregados, entre otros por ejemplo: vese por viernes, 
Caldrerón por Calderón, lee por veo, maqa por mapa, resoro por 
tesoro. Manifestando que su lectura es de nivel memorístico.   
Como observaciones generales se puede indicar que la niña 
presenta periodos muy cortos de atención, y su atención es dispersa. 
Se presentan problemas de aprendizaje en las áreas de lectura, 
escritura y matemáticas; los cuales tiene como causa una 
incompatibilidad con el método de lecto – escritura, una inmadurez 
en el desarrollo que se denota en su área perceptual visual, la niña no 
respeta límites y deja espacios en blanco. La niña no sabe leer ella 







Resultados generales de las pruebas informales 
El perfil de habilidades se divide en seis áreas. A cada área se le 
asignaron pruebas específicas; estas pruebas se puntuaron del 1 al 3 
en la casilla de criterio según la escala numérica. A continuación se 
presentan tablas que nos indican la puntuación de cada niño por 
ítem y su interpretación en gráficos. La valoración se llevó a cabo con 
una escala de tres puntos las cuales deben ser comprendidas de la 
siguiente forma: 
Tabla Nº 7: Escala numérica 
Escala numérica 
1 2 3 















Tabla Nº8: Puntajes de los ítems de Percepción visual 
Niño 1 2 3 4 5 
1.1 3 3 3 2 3 
1.2 2 2 3 2 3 
1.3 3 3 3 3 3 
1.4 3 2 2 2 2 
1. 5 2 2 2 2 3 
La tabla número 8 nos indica los puntajes obtenidos en los ítems 
1.1, 1.2, 1.3, 1.4 y 1. 5 en las pruebas de percepción visual, los niños y 
las niñas con puntaje de 2 lo lograron con ayuda y con puntaje 3 lo 
lograron sin ayuda.  
Gráfico Nº 2: Puntajes de los ítems de Percepción visual 
0
3







En el gráfico número 2 observamos que en el ítem 1.3;  
completar figuras incompletas, todos los niños y las niñas lograron 
realizar la prueba sin ayuda.  
Se puede decir por lo tanto, que los resultados son bastante 
altos en cuanto al completar figuras incompletas; no así en ítem 1.5 
que nos indica la no presencia de memoria visual.  
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Tabla Nº 9: Puntajes de los ítems de Percepción táctil 
Niño 1 2 3 4 5 
2.1 3 3 3 3 3 
La tabla número 9 nos indica los puntajes obtenidos en el ítems 
2.2  en la prueba de percepción  táctil, todos los niños y las niñas 
obtuvieron  puntaje de 3 que significa que lo lograron sin ayuda.  










En el gráfico número 3 observamos que en el ítem 2.1; 
reconocer y diferenciar objetos con diferentes texturas y materiales, 
todos los niños y las niñas lograron realizar la prueba sin ayuda.  
Se puede decir por lo tanto, que los resultados son bastante 








Tabla Nº 10: Puntajes de los ítems de Percepción auditiva 
Niño 1 2 3 4 5 
3.1 2 2 2 2 2 
3.2 3 3 2 2 2 
3.3 1 2 2 2 2 
3.4 2 2 2 2 2 
La tabla número 10 nos indica los puntajes obtenidos en los 
ítems 3.1, 3.2, 3.3 y 3.4  en las pruebas de percepción auditiva, 
predomino el puntaje 2, lo que significa que lo lograron con ayuda.  
Gráfico Nº 4: Puntajes de los ítems de Percepción auditiva 
0
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En el gráfico número 4 observamos que en los ítem 3.1, 3.3 y 3.4, 
discriminar sonidos del ambiente, ejecutar de 2 ó 3 ordenes seguidas, 
repetir una historia con 3 ó 4 acciones y repetir conjuntos de palabras 
o series de números predomino el puntaje 2 que significa que  todos 
los niños y las niñas lograron realizar las pruebas con ayuda. 
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Se puede decir por lo tanto, que los resultados son regulares en 
cuanto a la discriminación de sonidos del ambiente, repetir una 
historia escuchada así como repetir conjuntos de palabras y números.  
 
Tabla Nº 11: Puntajes de los ítems de Movimientos locomotores o 
automatismos 
Niño 1 2 3 4 5 
4.1 2 3 2 3 3 
La tabla número 11 nos indica los puntajes obtenidos en el ítem 
4.1 ejecutar movimientos locomotores en las pruebas de movimientos 
locomotores o automatismos, predomina el puntaje de 3 que indica 
que lo lograron sin ayuda.  











En el gráfico número 5 observamos que en el ítem 4.1 ejecutar 
movimientos locomotores predomino el puntaje 3 que significa que  
todos los niños y las niñas lograron realizar la prueba sin ayuda.  
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Se puede decir por lo tanto, que los resultados son altos en 
cuanto la ejecución de movimientos locomotores. 
 
Tabla Nº 12: Puntajes de los ítems de Coordinación visomotriz 
Niño 1 2 3 4 5 
5.1 2 2 2 2 2 
La tabla número 12 nos indica los puntajes obtenidos en el ítem 
5.1 ejecuta movimientos coordinación ojo – mano  en las pruebas de 
coordinación visomotriz, donde todos los puntajes son de 2 lo que 
indica que lo lograron con ayuda.  










En el gráfico número 6 observamos que en el ítem 5.1 ejecuta 
movimientos coordinación ojo – mano  predomino el puntaje 2 que 




Se puede decir por lo tanto, que los resultados son regulares en 
cuanto la ejecución de movimientos de coordinación ojo – mano, 
donde se observo una irregularidad en los trazos principalmente.  
Tabla Nº 13: Puntajes de los ítems de Motricidad Fina 
Niño 1 2 3 4 5 
6.1 2 2 2 3 3 
La tabla número 13 nos indica los puntajes obtenidos en el ítem 
ejecuta movimientos finos en las pruebas de motricidad fina, los 
puntajes que predominan es el 2 que indica que lo lograron con 
ayuda.  











En el grafico número 10 observamos que en el ítem 6.1 ejecuta 
movimientos finos predomino el puntaje 2 que significa que  todos los 
niños y las niñas lograron realizar la prueba con ayuda.  
Se puede decir por lo tanto, que los resultados son regulares en 
cuanto la ejecución de movimientos de finos.  
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Tabla Nº 14: Puntajes de los ítems de Esquema corporal 
Niño 1 2 3 4 5 
7.1 3 3 3 3 3 
7.2 3 3 3 3 3 
La tabla número 14 nos indica los puntajes obtenidos en los ítem 
7.1 y 7.2 nombrar partes funcionales del cuerpo y su funcionalidad en 
las pruebas de esquema corporal, donde todos los puntajes son de 3 
que indica que lo lograron sin ayuda.  
Gráfico Nº 8: Puntajes de los ítems de Esquema corporal 
0
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En el gráfico número 11 observamos que en el ítem 7.1 y 7.2 
nombrar partes funcionales del cuerpo y su funcionalidad todos 
obtuvieron un puntaje  de 3;  todos los niños y las niñas lograron realizar 
la prueba sin ayuda. 
Se puede decir por lo tanto, que los resultados son altos en 





Tabla Nº 15: Puntajes de los ítems de Lateralidad 
Niño 1 2 3 4 5 
8.1 3 2 3 1 3 
La tabla número 15 nos indica los puntajes obtenidos en los ítem 
8.1 identifica en él y en los demás la simetría del cuerpo en las pruebas 
de lateralidad, donde  los puntajes son variados, desde 1 que significa 
no logrado, hasta 3 logrado sin ayuda. 










En el gráfico número 9 observamos que en el ítem 8.1 identifica 
en él y en los demás la simetría del cuerpo, el puntaje que predomina 
es el 3 que indica que los niños y las niñas lograron realizar la prueba 
sin ayuda. 
Se puede decir por lo tanto, que los resultados son altos en 
cuanto la identificación de la lateralidad; sin embargo un niño no 





Tabla Nº 16: Puntajes de los ítems de Espacio 
Niño 1 2 3 4 5 
9.1 3 3 3 3 3 
La tabla número 16 nos indica los puntajes obtenidos en el ítem 
9.1 identifica las relaciones en el espacio en las pruebas de espacio, 
donde todos los puntajes son de 3 lo que indica que lo lograron sin 
ayuda.  










En el gráfico número 10 observamos que en el ítem 9.1 identifica 
las relaciones espaciales el puntaje es el 3 que indica que todos los 
niños y las niñas lograron realizar la prueba sin ayuda. 
Se puede decir por lo tanto, que los resultados son altos en 







Tabla Nº  17: Puntajes de los ítems de Académico 
Niño 1 2 3 4 5 
10.1 3 3 2 2 3 
10.2 2 1 2 1 3 
10.3 2 1 2 2 2 
10.4 1 1 2 2 2 
La tabla número 17 nos indica los puntajes obtenidos en los 
ítems 10.1, 10.2, 10.3 y 10.4, ejecutar copia de texto, dictado, lectura y 
operaciones básicas en las pruebas académicas; son variados, 
predominado el 1 y el 2. 
Gráfico Nº 11: Puntajes de los ítems de Académico 
0
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En el gráfico número 11 observamos que en los ítems 10.1, 10.2, 
10.3 y 10.4, ejecutar copia de texto, dictado, lectura y operaciones 
básicas, el puntaje que predomina es el 2  lo  que indica que los niños 
















 Al finalizar esta investigación, los resultados y el análisis de los 
mismos, nos llevan a definir lo siguiente: 
1. Se conoce el desarrollo psicomotor como la madurez 
psicológica y muscular que tiene una persona, en este caso un 
niño.    
2. El desarrollo psicomotor es diferente en cada niño, sin embargo, 
es claro que él se presenta en el mismo orden en cada ser 
humano. 
3. El desarrollo psicomotor está ligado a los problemas de 
aprendizaje, cuando estos son acusados por trastornos en el 
desarrollo psicomotor.  
4. A través de estas pruebas, se logró tener una visión global de 
este grupo de niñas y niños para detectar sus fortalezas y 
debilidades, su forma de trabajar y analizar sus  conocimientos 
ya adquiridos. 
5. Como resultados de las pruebas informales, observamos que los 
problemas de aprendizaje  presentados en el área de lectura y 
la escritura  están relacionados a la incompatibilidad con el 
método utilizado, en este caso el método ecléctico.  
6. A nivel general, se concluye que los niños de 1 – 2, presentan 
deficiencias en las áreas de lectura, escritura y matemática, 
debido a una inmadurez en el desarrollo, un aprendizaje 
memorístico, una desmotivación al aprendizaje y se logró 
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demostrar que, los alumnos casi no reciben estimulación, por 
parte de los padres; los padres comparten muy poco tiempo 
con sus hijos; en algunos casos, la madre está en el hogar, pero 
su nivel escolar es muy bajo. 
7. Se ha obtenido un diagnóstico que servirá como punto 
departida para intervenciones posteriores tanto de manera 
grupal como individual basadas en los principios propuestos en 
el marco teórico. 
 
5.2 Recomendaciones 
1. A la administración educativa se le sugiere valorar la 
importancia de las pruebas informales para la detección de 
problemas de aprendizaje. 
2. A las docentes se sugiere aplicar las pruebas informales a los 
niveles de preescolar y así prevenir problemas de aprendizaje en 
los niños de primer grado. .  
3. A la docente de grupo se le siguiere modificar el método de 
lectura – escritura utilizado actualmente, por otro método 
compatible con los niños y las niñas, como por ejemplo el 
método silábico. 
4. A los padres de familia, se les sugiere dedicarle más tiempo a los 
periodos de estudio de sus hijos, a realizar copias, lecturas 




























Este capítulo constituye una propuesta  de actividades para 
desarrollar habilidades en el área psicomotora en los aspectos de 
percepción, motricidad, esquema corporal,  lateralidad y espacio de 
los niños y las niñas de edad preescolar para ser aplicada por los 
padres de familia permitiendo evitar problemas de aprendizaje en 
niños  y niñas en preescolar.  Esta propuesta no es correctiva, sino 
preventiva.  Los padres de familia pueden modificar los ejercicios, por 
ejemplo; aplicarlo con material concreto.  
 
Instrucciones generales: 
1. Establezca un horario de estudio de carácter semanal, que le 
permita crear un hábito de estudio diario. 
Horario Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 
7:00 – 8:00        
8:00 - 9:00        
9:00 – 10:00        
10:00 -11:00        
1:00 – 12:00        
12:00 – 1:00        
1:00 – 2:00        
2:00 – 3:00        
3:00 – 4:00        




2. Busque un lugar tranquilo, sin ruidos, bien iluminado y libre de 
distractores, que le permita mejorar la atención y la 
concentración del niño o la niña. 
3. Organice el que material de trabajo, utilice un escritorio y una 
silla cómodos. Evite buscar los materiales durante la sesión de 
trabajo.  
4. Cree un ambiente de aprendizaje donde el niño y la niña se 
sienta motivado.  
4.1. Motricidad 
Los ejercicios de motricidad se deben aplicar para obtener un 
control de los movimientos gruesos y finos del cuerpo, necesarios para 
la matemática, lectura y la escritura.  
a. Solicite al niño o a la niña que imite los movimientos que usted 
realizaré al frente: gatear, arrastrase, caminar, correr, saltar, brincar, 
rodar, subir escalones, patear. Usted puede hacer una rutina diaria de 
ejercicios. Por ejemplo: 
 
 Coloque varias sillas sobre una línea imaginaria en forma de 
zigzag. Indíquele al niño que gatee entre ellas.  
 En la posición anterior, indíquele al niño que se acueste boca 
abajo y se arrastre como una culebra, debe pegar su estomago 
en el suelo y tratar de pasar debajo de una serie de sillas 
colocadas en línea recta.  
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 Pida al niño que se agache con las piernas dobladas y que 
extienda los brazos hasta tocar el suelo. Indíquele entonces que 
brinque, cambiando de lugar sus pies y sus manos 
simultáneamente. Dígale que haga crac – crac, como una 
rana.  
 Pida al niño que se agache con las piernas dobladas, que estire 
los brazos hacia delante, colocándolos a cierta distancia del 
cuerpo y apoyándolos en el suelo, pídale luego que de un 
brinco de manera que sus pies lleguen al lugar donde había 
colocado sus manos, las debe colocar adelante 
inmediatamente, brincando como un conejo.  
 Pida al niño que se incline hacia delante, que ponga las manos 
en el suelo sin doblar los codos y que camine con las piernas y 
los brazos lo más rectos que le es posible; esto debe hacerlo 
lentamente imitando a un oso. 
b. Con una bolsita de frijoles, jugué con el niño de tirarla y atraparla, al 
principio distancias cortas, luego se van acrecentando las distancias.  
c. Con diez botellas de plástico y una bola pequeña. Confeccione un 
boliche. Solicite al niño que haga que todas las bolas se caigan. Cada 
vez coloque el boliche más lejos. 
d. Confeccione un títere con una media o una bolsa de papel. Solicite 
al niño que juegue con el títere moviendo su brazo y su mano.  
e. Solicite al niño que rompa hojas de papel periódico, cuando logre 




f. Sobre los siguientes dibujos, solicite al niño que pase su dedo encima 













g. Solicite al niño que con un lápiz, pinte las figuras de rayitas 
lentamente y tratando de no salirse. Indíquele donde debe iniciar. 
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h. Solicite al niño que con un lápiz, dibuje un círculo. Indíquele donde 
debe iniciar.  
i. Cuando dibuje el círculo sin dificultad, solicite al niño que con un 
lápiz, dibuje círculo de diferentes tamaños y los pinte de diferentes 
colores. 
j. Seguidamente, repita los ejercicios f, g, h, i con el rectángulo, 
cuadrado y triangulo.  
k. Solicite al niño que pinte las siguientes figuras, tratando de no salirse. 

















































































ñ. Durante las actividades diarias permita que el niño se abotone o 
desabotone su camisa, amarre o desamarre sus zapatos, suba o baje 
su zipper. Entre otros. 
o. Ofrezca al niño una lámina de camba, una aguja punta roma 
plástica y lana de colores, enséñele a pasar la lana en los huecos de 
la camba. Permítale hacerlo solo. 
p. Realice juegos con arena, arcilla, masa, maicena, donde el niño 
con sus manos amase, creer figuras, revuelva entre otros.  
 
4.2 Esquema corporal 
Los ejercicios de esquema corporal se deben aplicar para 
obtener  una imagen integrada y coherente que facilite la relación de 
los objetos con el cuerpo, son necesarios para la matemática, la  
lectura y la escritura. 
a. Solicité al niño a la niña que identifique cual de las siguientes figuras 




                           
 b. Nombre las partes del cuerpo: ojos, nariz, boca, orejas, cara, 
cabello (pelo), manos, pies en él, en una muñeca, en un dibujo. 
Solicite que repita las partes nombradas.  
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c. Inventen una historia donde nombren las partes del cuerpo y su 
función.  
d. Confeccionen un bingo de las partes del cuerpo con revistas y 
periódicos. 
e. Confeccionen un rompecabezas con una fotografía del niño o la 
niña. 
f. Solicite al niño que imite los siguientes movimientos: 
Cabeza: atrás, adelante, a los lados. 
Hombros: arriba, abajo. 
Brazos: arriba, abajo, adelante atrás, a los lados. 
Manos: abre, cierra, aplaude. 
Dedos: flexiona, extiende. 
Tronco: inclinado hacia adelante, atrás, a los lados. 
Piernas: (de pie) marcha; (sentado) adelante, a los lados, como tijera, 
arriba, abajo.  
Pies: (sentado) adelante, atrás, a los lados, en  círculos. 
 
4.3 Lateralidad 
Los ejercicios de lateralidad se deben aplicar para obtener la 
habilidad de identificar la simetría del cuerpo, son necesarios para la 
matemática, la  lectura y la escritura. 
a. Sobre una hoja de periódico dibuje la mano del niño, indique que 




b. Una vez que el reconozca su mano derecha indíquele que señale el 
lado derecho de su cuerpo, seguidamente el lado derecho de una 
muñeca y por último de una fotografía. 
c. Sobre una hoja de periódico dibuje la mano del niño, indique que 
esta se llama izquierda.  Una vez que el reconozca su mano izquierda 
indíquele que señale el lado izquierdo de su cuerpo, seguidamente el 
lado izquierdo de una muñeca y por último de una fotografía. 
d. Solicite al niño que reproduzca las siguientes ordenes, cuando se le 
indiquen:  
 Señale su mano derecha. 
 Con su mano izquierda, señale su ojo derecho. 
 Con su mano izquierda, señale su oreja izquierda. 








































Los ejercicios de espacio se deben aplicar para obtener la 
habilidad para ubicarse en el espacio, son necesarios para la 
matemática, la  lectura y la escritura, se relacionan directamente con 
la lateralidad y el esquema corporal. 
a. Enséñele al niño los conceptos de arriba, abajo, adelante, atrás, 
cerca, lejos, dentro, fuera, grande , pequeño, abierto, cerrado, 
mucho, poco, encima, debajo, separado, junto, primero, ultimo. 
b. Solicítele al niño que pinte el más grande de rojo, el mediano de 
azul y el más pequeño de verde. Usted puede preguntar cuál es el 















c. Solicite al niño que reproduzca las siguientes ordenes, cuando se le 
indiquen:  
d. Vamos a colocarnos arriba de la mesa, ahora debajo de la mesa, 
delante de la silla, atrás de la silla, cerca de la cama, lejos de la 
cama, dentro del cuarto, fuera del cuarto, vamos a cerrar la puerta 
del cuarto, vamos a abrir la puerta del cuarto. 
 
4.5.1 Perceptual  
4.5.1 Percepción visual 
Los ejercicios de percepción visual se deben aplicar para 
obtener un adecuado control del movimiento de los ojos, necesarios 
para la lectura y la escritura.  
a. Colóquese a un metro de distancia frente al niño o la niña, quien 
debe  estar de pie y en posición derecha. Solicítele al niño que siga 
con los ojos los movimientos que usted va a realizar con un foco 
pequeño, de izquierda a derecha formando un semicírculo, de 
derecha a izquierda formando un semicírculo, de arriba hacia abajo y 
de abajo hacia arriba, en diagonal de izquierda a derecha y en 
diagonal de derecha a izquierda y por ultimo haciendo un circulo de 
50 centímetros de diámetro.  Realice los ejercicios de 4 a 8 veces.  
De al niño de diferentes tamaños cubos, triángulos, rectángulos y 
círculos de color rojo, verde, azul y amarillo, solicítele que coloque: 
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b. El cubo rojo sobre el cubo amarillo; el cubo verde detrás del cubo 
azul, el cubo azul sobre el cubo amarillo, el cubo verde adelante del 
cubo rojo. 
c. Solicítele al niño que clasifique las figuras por color, por forma y por 
tamaño.  
d. Coloque frente al niño objetos del hogar con formas de cubos, 





e. Entréguele al niño las siguientes figuras y solicítele que las ordene 






















f. Solicite al niño que observe la primera figura. Luego que observe las 
demás y encierre en un circulo la que está en diferente posición. 
    
 
 
    
 
 




g. Solicite al niño que observe la primera figura. Luego que observe las 
demás y encierre en un circulo la que está en igual posición. 
    
 
 










h. Solicite al niño que con un lápiz, pinte la línea de rayitas lentamente 























i. Solicite al niño que con un lápiz, pinte las figuras de rayitas 










j. Solicite al niño que observe la primera figura. Luego copie la figura 




























k. Solicite al niño que observe la figura de la izquierda y que completa 
la de la derecha.  
                 
 
 






Los ejercicios de percepción táctil se deben aplicar para 
obtener un adecuado control del movimiento de las manos, 
identificación de diferencias en las texturas, tales como los estímulos 
lisos o rugosos, duros o suaves,  necesarios para las nociones 
matemáticas y la escritura.  
a. De al niño de diferentes objetos cubos, peluches, monedas, bolitas 
de algodón,  solicítele que coloque: 
 Indique cuales objetos son duros. 
 Indique cuales objetos son suaves. 
b. Solicite al niño que toque la maicena, pregúntele como se 
encuentra (seca – mojada), seguidamente indíquele que le añada 
agua y la revuelva. Nuevamente, pregúntele como se encuentra.  
c. Confeccionemos plastilina:  
 Indique al niño que revuelva 2 tazas de harina, dos cucharaditas 
de   aceite y tres cuartos de agua en  un recipiente 
(previamente se debe preparar las cantidades solicitas por el 
encargado). 
 Indíquele que remueven hasta lograr la consistencia deseada 
 Indíquele que haga bolitas y le coloque los colorantes para 





Los ejercicios de percepción auditiva implican la capacidad 
para reconocer, discriminar e interpretar estímulos auditivos 
asociándolos a experiencias previas, se deben aplicar para obtener la 
adquisición de las nociones temporales, la adquisición del lenguaje 
oral, la lectura y la escritura.  
a. Enseñar los sonidos al niño, y mostrarle el objeto en concreto, 
solicítele que lo reproduzca. No lo exponga a todos los sonidos en un 
mismo día. Cada día produzca sólo tres sonidos distintos.  
































b. Solicite al niño que cierre sus ojos y diga lo que escucha. Usted 
debe producir los siguientes sonidos (ver tabla anterior). Usted puede 
añadir sonidos como: 
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 Dar un portazo. 
 Golpear el piso con el zapato. 
 Pasos. 
 Personas conversando. 
 Timbre. 
 Entre otros, sonidos producidos en el hogar. 
c.  Esconda un objeto que produzca un sonido por ejemplo un radio; 
solicítele al niño que indique en qué dirección se produce el sonido y 
lo localice. 
d. Confeccione maracas con botellas  plásticas llénelas con diferentes  
objetos; por ejemplo frijoles, arroz, clavos, piedras,  entre otros. Solicite 
al niño que agite las maracas y escuche los sonidos que producen. 
Pueden clasificarlos en débiles y fuertes, o en movimientos rápidos y 
lentos.  
e. Solicite al niño que reproduzca las siguientes ordenes, cuando se le 
indiquen: agacharse, ponerse en un pies, decir buenos días, caminar 
hacia atrás, saltar, entre otros. Usted puede realizar juegos como 
“enano – gigante” o “simón dice”.  
f. Permita que el niño reproduzca sonidos de la naturaleza, medios de 
trasporte, animales, diferentes vocales, voces de personas, sonidos 
producidos por las personas y  estados de ánimo.  
g. Solicite al niño que produzca sonidos con un tambor: dos golpes, 
cuatro golpes, seis golpes, tres golpes; seguidamente agregue 
velocidad rápido o lento o intensidad débil o fuerte.  
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h. Solicite al niño que escuche una serie de palabras y las repita: 
 mamá – papá – mapa 
 piña – niña – silla 
 Entre otras que usted elija. 
i. Solicite al niño que escuche una historia y después se la cuente a 
usted. Usted puede hacer preguntas sobre la historia que conto, para 
ayudarle a recordarla. 
j. Enséñele al niño a contar hasta diez, enséñele tres números el primer 
día, al segundo cuatro y así sucesivamente hasta llegar a diez. 
Cuando el niño reconozca los números hasta el diez usted puede 
asociarlo con objetos, coloca tres manzanas y le indica al niño que las 
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Entrevista a Docentes 
Docente:  
Servicio: 
Defina con sus propias palabras que  es “desarrollo psicomotor”. 
 
Defina con sus propias palabras que son “problemas de aprendizaje”. 
 
¿Cuáles son las estrategias utilizadas en el aula para dar respuesta a 
los problemas de aprendizaje? De ejemplos.  
 
¿Cuál es el método utilizado para la enseñanza de la lectura y la 
escritura? 
 
Defina con sus propias palabras que  “adecuaciones curriculares”. 
 
 
¿Durante el desarrollo de su clase aplica adecuaciones curriculares? 









Autorización de los  Padres de Familia 
 
Yo__________________________________________________________________ 
Cédula ___________________________; encargado (a) del estudiante 
____________________________________________ quien cursa el primer 
grado, en la sección 1 – 2 en la Escuela La Trinidad ubicada en la 
Trinidad de Moravia; autorizó que mi hijo participe en la investigación 
de la Maestría en Psicopedagogía de la UNED; “Importancia del 
desarrollo psicomotor para la detección de problemas de aprendizaje 
en niños de edad escolar”;  a cargo de la docente  Lucía Sibaja 
Jiménez y me comprometo a cumplir con puntualidad el horario de 
evaluación que se me asignara y facilitar la información solicitada.                                              
 
Lucía Sibaja Jiménez                                             _______________________ 
         Profesora                                                               Padre de Familia 
 
Todos los participantes de la investigación se mantendrán en el 







Historia de Vida 
Identificación 
Nombre y Apellidos: ______________________________________________________ 
Escolaridad: ______________________________________________________________ 
Escuela a la que asiste: ___________________________________________________ 
Dirección: ________________________________________________________________ 
Teléfono:   _________________________        otro (s):   ________________________ 
Identificación del grupo familiar 
Nombre Parentesco Edad Escolaridad Ocupación 
     
     
     
Antecedentes familiares 
Marque lo pertinente Paterno Materno 
Enfermedades hereditarias Sí No Sí No 
Enfermedades mentales Sí No Sí No 
Problemas visuales Sí No Sí No 
Problemas auditivos Sí No Sí No 
Problemas de alcoholismo Sí No Sí No 
Problemas de drogadicción Sí No Sí No 
Dificultades académicas Sí No Sí No 
Dificultades de lenguaje Sí No Sí No 
Historia de problemas familiares en el 
hogar 




Historia Prenatal, peri – natal y post – natal 
Embarazo Nº________ 
¿Tuvo abortos antes de este embarazo?    Sí (   )  No (   ) 
Prenatal 
¿Embarazo deseado?   Sí (   )  No (   ) 
¿Control médico?   Sí (   ) No (   ) 
Alimentación   Buena (   )  Regular (   )   Mala (   ) 
Padeció durante el embarazo de  
Hemorragias   Sí (   ) No (   )   ¿En qué mes? ________ 
Convulsiones   Sí (   ) No (   )   ¿En qué mes? ________ 
Rubéola   Sí (   ) No (   )   ¿En qué mes? ________ 
Golpes   Sí (   ) No (   )   ¿En qué mes? ________ 
Enfermedades   Sí (   ) No (   )   ¿En qué mes? ________ 
Disgustos   Sí (   ) No (   )   ¿En qué mes? ________ 
Exposición a rayos X   Sí (   ) No (   )   ¿En qué mes? ________ 
Accidentes   Sí (   ) No (   )   ¿En qué mes? ________ 
Embarazo a término Sí (   ) No (   )   ¿semanas? ________ 
Embarazo prematuro   Sí (   ) No (   )   ¿semanas? ________ 
Embarazo post – término   Sí (   ) No (   )   ¿semanas? ________ 
Peri - natal 
¿Edad de los padres en el momento del parto? 
Padre: ________          Madre: ________ 
¿Lugar de nacimiento?  ____________________________________________ 
Nació de color:    Normal (   )   Amarillo  (   )   Morado (   ) 
¿Lloró inmediatamente?   Si (  )    No (  )  
Posición al nacer:  
De cabeza (   )      Sentado  (   ) 
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De pie (   ) Cordón umbilical arrollado (   ) 
Curso del parto: 
Fórceps (   ) 
Cesaría (   ) 
Anestesia local (   ) 
Natural (   ) 
Post - natal 
Peso: ____________ Talla: ____________ Perímetro cefálico: ____________  
Apgar: ____________, ____________ 
Anoxia: ____________ Hipoxia: ____________ Ictericia: ____________ 
Uso de la incubadora Sí (   ) No (   )   ¿tiempo? ________ 
Método alimenticio: Pecho (   ) Biberón (   )   ¿tiempo? ________ 
Primera Infancia 
Padeció de:  
Dolor de oído   Si (  )    No (  ) 
Inflamación glándulas   Si (  )    No (  ) 
Meningitis   Si (  )    No (  ) 
Asma   Si (  )    No (  ) 
Fiebres altas   Si (  )    No (  ) 
Convulsiones   Si (  )    No (  ) 
Fracturas   Si (  )    No (  ) 
Intoxicación   Si (  )    No (  ) 
Hospitalizaciones   Si (  )    No (  ) 
Alergias   Si (  )    No (  ) 
¿Cuántas veces? _________________________________________________________ 
¿Porque? _________________________________________________________________ 
Desarrollo del lenguaje 
El niño balbuceó durante los primeros meses (2 meses): Si (  )    No (  ) 
¿A qué edad comenzó las primeras palabras? _____________________________ 
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¿A qué edad inicio sus primeras frases (1,2 años)? __________________________ 
¿Hasta qué edad habló con defectos de pronunciación (4 años)? 
____________________ 
Características del lenguaje 
Conversador ___________   Callado ___________   Dificultades ___________  
Sabe leer Si (  )    No (  ) 
Desarrollo Motor 
¿A qué edad lo realizó? 
Sostuvo la cabeza: ______________________ 
Gateó: ______________________ 
Se sentó solo: ______________________ 
Se puso de pie: _________________ 
Caminó solo: ______________________ 
Edad en que controló los esfínteres:   
Día: ______________,   Noche: ________________ 
Datos sobre la personalidad del niño 
Tiene sueño tranquilo   Si (  )    No (  ) 
Es cariñoso (a)   Si (  )    No (  ) 
Es tímido (a)   Si (  )    No (  ) 
Es nervioso (a)   Si (  )    No (  ) 
Es peleador (a)   Si (  )    No (  ) 
Juega solo (a)   Si (  )    No (  ) 
Juega en grupo (a)   Si (  )    No (  ) 
Prefiere niños (as) para jugar: 
De su misma edad ____   Mayores ____   Menores ____   de toda edad ____    
Del mismo sexo ____   contrario ____   ambos sexos ____    
¿Qué tipos de juegos prefiere?_____________________________________________ 
Es activo (a)   Si (  )    No (  ) 
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Es pasivo (a)   Si (  )    No (  ) 
Es independiente (a)   Si (  )    No (  ) 
Su atención es dispersa (a)   Si (  )    No (  ) 
Se le observa alegre (a)   Si (  )    No (  ) 
Describa sus hábitos alimenticios ___________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
¿Cómo es la actitud y comportamiento del niño (a) en el hogar?  
___________________________________________________________________________ 
¿Cuáles métodos se han utilizado para el control de la conducta en el 
hogar?  
___________________________________________________________________________ 
¿Examen de la vista?              Si (   )    No (   )     Fecha: _______________________ 
¿Examen de audiometría?    Si (   )    No (   )     Fecha: _______________________ 
¿Valoración psicológica?      Si (   )    No (   )     Fecha: _______________________ 
¿Valoración neurológica?     Si (   )    No (   )     Fecha: _______________________ 
Relaciones familiares y sociales 
Relaciones con los padres: ________________________________________________ 
Relaciones con los hermanos: _____________________________________________ 
Con otros familiares: _______________________________________________________ 








Año Institución Nivel Resultado 
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¿Cuál es la iniciativa del niño (a) hacia el aprendizaje?_____________________ 
___________________________________________________________________________ 
 






Perfil de habilidades 
Lucía Sibaja Jiménez 
Pruebas  informales 




El perfil de habilidades se divide en seis áreas. El evaluador 
anotara los datos personales del niño o la niña. El perfil de habilidades 
puede ser administrado a niños en edad preescolar o de primer 
grado. El evaluador observara al niño o la niña durante la realización 
de las actividades y puntuara del 1 al 3 en la casilla de criterio según 
la escala numérica y escribirá las observaciones que considere 
pertinentes.  
Las pruebas no son exclusivas del  área para las que están 
diseñadas, el investigador  puede determinar deficiencias o 
habilidades en dos o más áreas al aplicar una misma prueba.  
Al concluir el perfil de habilidades el evaluador determinara las 




1 2 3 




Lucía Sibaja Jiménez 
Pruebas informales 
Perfil de Habilidades 
 
Datos personales: 
Nombre: _____________________________________________ Sexo: ________ 
Escuela: _____________________________________________ Grupo: _________ 
Fecha de Nacimiento: _______________________________  Edad: ________ 


























Lucía Sibaja Jiménez 
Pruebas informales 
Perfil de Habilidades 
 
Percepción 
1. Percepción visual 
Aspectos a contemplar: Criterio Observaciones 
1.1. Reconoce  y diferencia 
colores, formas y tamaños en 














1.2. Discrimina objetos idénticos 
entre 2 ó más objetos.   
  
1.3. Completa figuras 
incompletas. 
 Observa detalladamente  
Observa rápidamente  
1.4. Reconoce los números del 1 
al 10.  




1.5. Presenta memoria visual.   Se concentra por un tiempo corto 
Se concentra por un tiempo largo 
2. Percepción táctil 
Aspectos a contemplar: Criterio Observaciones 
2.1. Reconoce y diferencia 
objetos  con diferentes texturas y 
materiales.  




3. Percepción auditiva 
Aspectos a contemplar: Criterio Observaciones 
3.1. Discrimina sonidos del 
ambiente (onomatopéyicos) 
 Animales 
Medios de trasporte 
Personas 
Ambiente  
3.2. Ejecuta 2 ó 3 órdenes 
seguidas. 
 Muestra dificultad para seguir 
órdenes simples o complejas. 
3.3. Repite una historia con 3 ó 4 
acciones. 
 Escucha con atención 
Se muestra distraído 
3.4. Repite conjuntos de 
palabras o series de números.  
 Memoria a largo plazo 
Memoria a corto plazo 
Cuantas veces se le indican 
_________________ 
Motricidad 
4.Movimientos locomotores o automatismos  
Aspectos a contemplar: Criterio Observaciones 














5. Coordinación visomotriz 
Aspectos a contemplar: Criterio Observaciones 
5.1. Ejecuta movimientos 









6. Motricidad Fina 
Aspectos a contemplar: Criterio Observaciones 
6.1. Ejecuta movimientos finos.   Lanzar – apañar 
Recoger – tirar 
Tapar – destapar 
Escribir (uso adecuado de el lápiz) 
Esquema corporal 
Aspectos a contemplar: Criterio Observaciones 
7.1. Identifica y nombra partes 
fundamentales del cuerpo en sí 
mismo y en láminas. 
 Cabeza: Ojos, pestañas, cejas, 
frente, nariz, boca (labios, lengua, 
dientes) barbilla, mejillas, orejas, 
pelo y cuello. 
Tronco: pecho, espalda, hombro, 
abdomen, glúteos.  
Extremidades superiores: mano, 
dedos, brazo. 
Extremidades inferiores: pie, dedos, 
pierna. 
7.2. Nombra las funciones de las 
partes fundamentales del 
cuerpo.  
 Ojos, nariz, boca, orejas, manos, 
pies.  
Lateralidad 
Aspectos a contemplar: Criterio Observaciones 
8.1. Identifica en él y en los 




Aspectos a contemplar: Criterio Observaciones 
9.1. Identifica las relaciones  en 
el espacio.  
 Arriba – Abajo 
Adelante - atrás 
Encima - debajo 
Cerca - Lejos 
Dentro – Fuera 
Más – menos 
Antes – después  
Académico  
10.1. Ejecuta copias de 











10.2. Realiza dictado de copias 




















10.4. Resuelvo operaciones 
básicas.  
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1.1.1 Dé al niño o a la niña crayolas de colores: azul, amarillo, rojo y 
verde. Pídale que pinte el primer cuadrado de color azul (el más 
grande), de color amarillo el segundo, de color rojo el tercero y el 
último el más pequeño de color verde. Pídale que observe que todas 
las figuras tienen la misma forma pero que son diferentes de tamaño. 
En la parte de abajo de la hoja, él debe buscar todos los cuadros que 
sean del mismo tamaño del que pinto de color azul y pintarlos; y así 
sucesivamente con cada color. Solicite al niño o a la niña que cuente 
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1.1.2. Dé al niño o a la niña crayolas de colores: azul, amarillo, rojo y 
verde. Pídale que pinte el triangulo de color verde y el cuadrado de 
color amarillo (señálelos). Una vez que lo haya hecho, explíquele que 
el muñeco está formado por triángulos y cuadrados. El debe 
encontrar todos los triángulos y pintarlos de color verde. Luego debe 
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1.1.3. Se le entregan  al niño o a la niña 10 reglitas en desorden. Se le 
solicita que ponga las diez reglitas, una a la par de la otra para formar 
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1.2.1. Solicite al niño o a la niña que observe las figuras del lado 
izquierdo y las asocie con las del lado derecho. Dé al niño o a la niña 
crayolas de colores: azul, amarillo, rojo y verde. Solicite que pinte las 
figuras de su agrado. Solicite al niño que nombre el nombre de las 
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1.2.2. Solicite al niño o a la niña que observe la figura del lado 
izquierdo de la página. En la parte derecha hay tres figuras más. Él o 
ella deben encontrar cuál de esas tres figuras tiene exactamente la 
misma forma de la que está al lado izquierdo. Cuando la identifique 
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1.2.3. Pida al niño o la niña que observe las letras del lado izquierdo de 
la página. En la parte derecha hay cuatro letras más. Él o ella deben 
encontrar cuál de esas cuatro letras tiene exactamente la misma 
forma de la que está al lado izquierdo. Cuando la identifique debe 




a  o d a c 
 
 
b  d p e b 
 
 
m  ñ h m n 
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1.2.4. Solicite al niño o a la niña que observe las letras del lado 
izquierdo de la página. En la parte derecha hay cuatro letras más. Él  o 
ella deben encontrar cuál de esas cuatro letras es distinta de las 
demás que están al lado izquierdo. Cuando la identifique debe 




a  a a d a 
 
 
b  b d b b 
 
 
c  c c o c 
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1.3.1. Solicite al niño o a la niña que observe la figura completa de la 
tarjeta por 30 segundos, retire la tarjeta y entréguele la misma figura 
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1.3.2. Solicite al niño o a la niña que observe la figura completa de la 
tarjeta por 30 segundos, retire la tarjeta y entréguele la misma figura 
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1.4.1. Solicite al niño o a la niña que observe la siguiente tarjeta y 
solicítele que indique el número que corresponde.  Muestre las tarjetas 
en el siguiente orden (3 – 5 – 1 – 8 – 6 – 9 – 2 – 4 – 7). Entréguele al niño 
o a la niña las tarjetas y solicite que acomode los números de manera 
ascendente (de menor a mayor).  
Coloque un número sobre la mesa y solicítele al niño o a la niña que 




1 2 3 
4 5 6 
7 8 9 
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1.5.1 Solicite al niño a la niña que observe la siguiente lámina por 30 
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1.5.2. Solicite al niño a la niña que observe la siguiente lámina por 1 
minutos; retírela y solicítele describa que observo. Solicítele que 















































2.1.1. Coloque en una caja o tina objetos de madera, plástico y metal. 
Solicite al niño o a la niña que se vende los ojos y saque  de la caja los 
objetos metálicos en 30 segundos. 
 
 
2.1.2. Solicite al niño o a la niña que observe los materiales que se 
colocaron en la mesa (piedras, lápices,  peluche, gelatina, monedas). 





































































3.1.3. Solicite al niño o a la niña que produzca el sonido de los 




 Tren  
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3.2.1 Solicite al niño o a la niña que siga las siguientes  instrucciones: 
 
 Camina hacia la puerta, tócate la nariz y te vienes a sentar. 
 
 Repite las siguientes palabras en el mismo orden que te las diré:  
 
Ropa – copa – sopa 
 
Casa – masa – taza  
 
 Repite los siguientes números en el mismo orden que te las diré:  
 
8 – 6 – 3 – 5 – 7 
 





3.2.2 Cuente al niño o a la niña la siguiente historia. Solicite al niño o a 
la niña que escuche la historia y seguidamente solicítele la repita.  
 
 
Mi amigo se llama Pipo, Pipo es un perro muy blanquito, como el  
algodón. 
A él le gusta mucho comer y tomar agua. 
Mi mamá le da de comer todos los días y juntos salimos a 
caminar al parque. 
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4.1.1. Solicite al niño o a la niña que imite los siguientes movimientos: 
 
 Coloque sillas sobre una línea imaginaria en forma de zigzag, 
dejando una distancia de medio metro entre cada una de ellas. 
1. Pida al niño o a la niña que gatee por entre las sillas, pero sin chocar 
con ellas.  
2. Pida al niño o a la niña que se arrastre por debajo de las sillas, pero 
sin chocar con ellas.  
3. Pida al niño o a la niña que camine entre las sillas en forma de 
zigzag, pero sin chocar con ellas. 
4. Pida al niño o a la niña que corra entre las sillas en forma de zigzag, 
pero sin chocar con ellas. 
 
 Pida al niño o a la niña que brinque como una rana. Solicítele que 
se agache, con las piernas dobladas y que extienda los brazos hasta 
tocar el suelo. Dígale que cada vez que brinque haga “croac – 
croac”.  
 
 Haga dos marcas sobre el suelo, a unos 30 cms. una de la otra. Pida 
al niño o a la niña que salte desde la primera marca hacia delante, 
con los pies juntos hasta alcanzar la segunda marca. 
 
 Pida al niño o a la niña  que juegue con una bola. La puede tirar 
con sus manos o patear con sus pies. 
 
Nota: Los ejercicios se realizan tres veces cada uno.  
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5.1.1 Ofrezca al niño unas hojas de papel periódico o revista. Pídale 
que las rasgue. Primero que haga tiras largas y luego tiras más 
pequeñas y delgadas. Seguidamente, le solicitaremos que haga 
pedacitos pequeños para que rellene (pegándolos) el siguiente 
dibujo. Seguidamente, solicite al niño que recorte la figura y la pegue 












5.1.2. Ofrezca al niño o a la niña una espuma o lámina de estereofón; 
coloque la siguiente figura impresa en papel Bristol o cartulina encima 
de la espuma. Solicite al niño a la niña que con un palillo de dientes o 














































5.1.3. Solicite al niño o a la niña que haga una línea sobre los puntitos 
que forman la figura (que una los puntos).  Cuando las figuras estén 
completas, solicite al niño o a la niña que copie la figura en el espacio 
de la derecha y que indique el nombre de cada figura (cuadrado, 
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6.1.1. Solicite al niño o la niña que junte granos de fríjol uno por uno y 
los eche en un vaso. El niño o la niña debe utilizar solo una mano y 
preferiblemente los dedos índice y pulgar.  
 
6.1.2. Seguidamente, dele al niño o a la niña un tarro con tapa de 
rosca, solicítele que lo abra y vierta los frijoles en el tarro y lo cierre 
nuevamente. 
 
6.1.3. Solicite al niño o la niña que lance un saquito de frijoles hacia 
usted; seguidamente usted se lo lanzara y él o ella lo atrapara. Repita 
la actividad tres veces.  
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6.14. Solicite al niño o a la niña copie las siguientes  letras y números  




































 Cabello (pelo) 
 Manos  
 Pies 
 
7.1.2. Solicite al niño o a la niña  que dibuje una persona y que indique 

























7.1.3. Solicite al niño a la niña que recorte del periódico o revistas las 
partes de la cara (ojos, nariz, boca y orejas) y las pego en la siguiente 
figura.  Solicite que indique la función de las partes de la cara. 



























8.1.1. Solicite al niño o a la niña que realice las siguientes instrucciones, 
señala tú: 
 
 Pierna derecha 
 Ojo derecho 
 Mano izquierda 
 Pie derecho 
 Oreja izquierda 
 Mano derecha 
 Ojo izquierdo 
 Pie izquierdo 
 Oreja derecha 
 Pierna izquierda 
 
8.1.2. Solicite al niño o a la niña que realice las siguientes instrucciones, 
señala tú: 
 Ojo derecho con tu mano derecha. 
 Oreja izquierda con tu mano derecha. 








8.1.3. Solicite al niño o a la niña que pinte de color rojo el globo 
















































9.1.1. Coloque una fila de cinco sillas y solicite al niño o a la niña que 
realice las siguientes instrucciones: 
 
 Vas a ponerte arriba de la silla. 
 Vas a ponerte abajo de la silla. 
 Vas a caminar por delante de las sillas y después por detrás 
 Vas a caminar cerca de las sillas y después vas a caminar lejos de 
las sillas. 
 
9.1.2. Solicite al niño o a la niña que realice las siguientes instrucciones: 
 
 Vamos a ir fuera de la clase y después vamos a entrar a la clase. .  








10.1 Solicite al niño o a la niña que realice la siguiente copia: 
 
Mi Mamá fue a la pulpería número 53, a comprar 2 panes y 25 huevos. 
Ella va a preparar el desayuno para mi familia. Mi mamá nos quiere 
mucho. 
 
10.2 Realice el siguiente dictado: 
 a – pa – i – u- ma – e – pi – ta – sa – o – da – mi – po -  so – du.  
 sala – mapa – casa – taza – José – dama – jugar. 
 1 – 3 – 5 – 7 – 9 – 2 – 4 – 6 – 8  
 Veo la casa de Rosa. 
 En la mesa hay un mapa.  
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10.5 Solicite al niño o a la niña que resulta el siguiente problema: La 
niña Sandra tiene 10 lápices de escribir, ella regala 4 lápices. ¿Cuántos 
lápices le quedan a la niña? 
